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انعكاسات شبكات التواصل الاجتماعي 
على وظائف الضبط الأسري 
كما يراها طلبة الجامعات السعودية
د. عصام جابر رمضان
    تاريخ التسليم: 61/7/6102م، تاريخ القبول: 52/01/6102م.
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د. عصام جابر رمضانانعكاسات شبكات التواصل الاجتماعي على وظائف الضبط الأسري كما يراها طلبة الجامعات السعودية
مقدمة:
يعي�ص  العالم  المعا�شر  مع  نهاية  القرن  الع�شرين  وبداية 
الألفية الجديدة ثورة معرفية تكنولوجية هائلة، تلك الثورة التي 
�ساحبها انت�سار العديد من التقنيات الحديثة كالحا�سوب وال�سبكة 
العنكبوتية  والهواتف  النقالة،  والتي  اأ�سبحت همزة  الو�سل بين 
دول  العالم،  والمحرك  الفاعل  لمختلف  الأن�سطة  والمجالت 
لجميع  فئات  المجتمع  على  الم�ستويين  المحلي  والعالمي،  حيث 
�سهد  العالم زيادة مطردة في  اأعداد م�ستخدمي  �سبكات  التوا�سل 
الجتماعي خا�سة من ال�سباب، وقد يرجع ذلك اإلى التطور ال�شريع 
الذي  ت�سهده  تكنولوجيا  الت�سالت  والمعلومات،  وهو  ما  مثل 
ثورة معلوماتية توازي الثورة ال�سناعية في قوتها وتاأثيرها على 
مختلف المجالت.
وعلى الرغم مما تحمله هذه التقنيات الحديثة من تي�سيرات 
واإمكانات هائلة وفرت على الإن�سان الوقت والجهد والمال، فاإن 
البع�ص  قد  اأ�ساء  ا�ستخدامها،  وهو  ما  اأدى  اإلى  اإ�ساعة  نمط  من 
الم�سكلات النف�سية والجتماعية المتنوعة التي يمكن النظر اإليها 
بو�سفها �شريبة لقتحام  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي حياتنا؛ 
من قبيل  القلق الجتماعي، و�سعف مهارات  التوا�سل النفعالي 
والجتماعي،  واإهمال  القيام  بالواجبات  الأ�شرية؛  الأمر  الذي 
دفع التربويون والآباء اإلى المناداة ب�شرورة حل هذه الم�سكلات 
لتتجاوز في م�سمونها الم�سكلات المتنوعة التي تواجه م�ستخدمي 
اأدوات  الت�سال  التفاعلي عبر  و�سائل  الإعلام  الجديد لما تحمله 
تلك الو�سائل من منحى �سلبي (1102 ,nhA).
وفي  ال�سياق  ذاته،  عول  الكثير  من  الخبراء  في  المجالت 
كافة على دور الأ�شرة من خلال قيامها بوظائف ال�سبط الأ�شري 
في مواجهة تنامي  الآثار  ال�سلبية  الناجمة عن  ا�ستخدام �سبكات 
التوا�سل الجتماعي، فالحفاظ على الم�ستوى القيمي والتنظيمي 
لدى  ال�سباب،  يتطلب  وحدة  المعيار  في  وظيفة  ال�سبط  الأ�شري، 
الذي يعنى اأحد اأوجه: التفاق على الثوابت مع مرونة التطبيق.
وي�سير  ربيع  (5002)  اإلى  اأن  الأ�سل  في  التربية  الأ�شرية 
الجمع بين الأ�سالة والحداثة-يعنى بها المعا�شرة ولي�ص مذهب 
الحداثة-والتي  يمكن  ت�سميتها  بالتربية  النتقالية...  فالتربية 
التقليدية ل تتفق مع مجتمع يتجه نحو الحداثة، والتربية الحديثة 
ل تتفق اأي�سً ا مع مجتمع لم ي�سل اإلى درجة الحداثة تماًما... وعدم 
التفاق  على  اأ�س�ص  لل�سبط  الأ�شري  ب�سورة  وا�سحة  ومحددة، 
ين�ساأ عنه تباين وت�سادم بين ما هو تقليدي وبين ما هو حديث... 
والنتيجة المتوقعة من ذلك هي الفو�سى التربوية". 
ويعد  ال�سبط  الأ�شري من  اأقدم  و�سائل  ال�سبط  الجتماعي 
الذي يحكم �سلوك الأفراد داخل الأ�شرة، نظًرا لوجوده مع الأ�شرة 
منذ  اأقدم الأزمان، فقد بينت نتائج درا�سة (جهاد الدين والعلي، 
2102)؛ اأن هناك علاقة داّلة بين ممار�سات الوالدين الإيجابية 
واأداء  الأ�شرة  ال�سحي  لوظيفتها  المتعلقة  بالتما�سك  والتكّيف، 
وارتفاع م�ستوى الكفاءة الجتماعية للمراهقين وانخفا�ص معدل 
القلق لديهم. 
وينق�سم  ال�سبط  الأ�شري  اإلى  نوعين:  ال�سبط  الإيجابي؛ 
وال�سبط  ال�سلبي،  حيث  بين  هور�ست  (41p,5102 ,tsroH)  اأن 
ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإلى الك�سف عن انعكا�سات �سبكات التوا�سل 
الجتماعي على وظائف ال�سبط الأ�شري كما يراها طلبة الجامعات 
ال�سعودية، وا�ستخدمت الدرا�سة لتحقيق اأهدافها المنهج الو�سفي 
الم�سحي من خلال تطبيق ا�ستبانة على عينة تم اختيارها بطريقة 
طبقية ع�سوائية بلغ قوامها (5231) طالًبا. حيث اأو�سحت نتائج 
الدرا�سة اأن اأكثر وظائف ال�سبط الأ�شري التي تاأثرت بدرجة كبيرة 
نتيجة انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي عليها، جاءت كما 
ياأتي: اأداء الأدوار الجتماعية المطلوبة؛ وتحقيق تن�سئة اجتماعية 
�سليمة للفرد؛ والمحافظة على توازن وا�ستقرار المجتمع؛ وتحقيق 
التوافق مع المجتمع. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة: وجود فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  عينة  الدرا�سة  تعزى 
لمتغيرات الدرا�سة (الجامعة والكلية والم�ستوى الدرا�سي وبرنامج 
التوا�سل  الم�ستخدم  ومعدل  ال�ساعات  اليومية  للتوا�سل)،  بينما 
ل توجد فروق ذات دللة  اإح�سائية تعزى لمتغير طرق ا�ستخدام 
برامج التوا�سل الجتماعي. 
الكلمات♦ المفتاحية:♦ انعكا�سات،  �سبكات  التوا�سل 
الجتماعي، وظائف ال�سبط الأ�شري، الجامعات ال�سعودية.
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نظرة ال�سباب وموقفهم واتجاهاتهم نحو العالم �سواء على م�ستوى 
الأ�سخا�ص اأو الق�سايا اأو على م�ستوى ال�سلوك والقيم. 
وي�سهد المجتمع ال�سعودي ظاهرة تنامي ا�ستخدام �سبكات 
التوا�سل  الجتماعي  في  الفترة  الأخيرة،  والتي  تت�سم  بعنا�شر 
الفورية  (ycaidemmI)،  والتفاعلية  (ytivitcaretnI)،  وتعدد 
الو�سائط  (aidemitluM)،  والتحديث  (gnitadpU).  حيث  ك�سف 
تقرير ن�شرته �شركة الأبحاث البريطانية (غلوبال ويب  اإنديك�ص) 
(6102 ,xednibewlabolG)  عن  اأن  المملكة  العربية  ال�سعودية 
احتلت المركز العا�شر عالميًا من حيث ا�ستخدام تطبيق (وات�ساب)، 
كما مثل عدد م�ستخدمي خدمة (تويتر) في ال�سعودية ما يتجاوز 
ثلاثة  ملايين  م�ستخدم،  اأي  نحو  (21  %)  من  مجموع  عدد 
ال�سكان، حيث ين�شر هوؤلء اأكثر من مليون وخم�سمائة األف ر�سالة 
يومًيا؛ اأما موقع (في�سبوك) فيزيد عدد م�ستخدميه عن(6) ملايين 
بما يمثل (84  %) في  ال�سعودية لمن هم تحت �سن (52) عامًا، 
كما  بلغت  ن�سبة  م�ستخدمي  (الفي�سبوك)  من  ال�سعوديين  الذكور 
(76 %). 
وبالنظر اإلى اتجاهات ال�سباب ال�سعودي نحو اأدوات الإعلام 
الجديد، اأ�سارت نتائج درا�سة (الرافعي والرقا�ص، 4102) اإلى اأن 
ال�سباب  ال�سعودي  لديهم  اتجاهات  اإيجابية  نحو  اأدوات  الإعلام 
الجديد بن�سبة 09 %)، ووجود فروق دالة اإح�سائيًا بين ال�سباب 
الأكثر والأقل ا�ستخدامًا لأدوات الإعلام الجديد في الدافعية للتعلم 
ل�سالح الأقل ا�ستخدامًا للاإعلام الجديد، وكذلك وجود فروق دالة 
اإح�سائيًا بين متو�سطي درجات ال�سباب الأكثر والأقل ا�ستخدامًا 
لتطبيقات  الإعلام  الجديد  في  القلق  الجتماعي  ل�سالح  الأكثر 
ا�ستخدامًا.
اإل اأن المتاأمل لتبعات ا�ستخدام ال�سباب ل�سبكات التوا�سل 
الجتماعي،  يدرك  �سيوع  ظواهر  ثقافية  �سلبية  عدة  �ساعد  على 
انت�سارها  عجز  النظم  الجتماعية-ومنها  ال�سبط  الأ�شري-
في  الحد  منها  ب�سبب  محدودية  دورها،  لعل  من  اأبرزها  ظاهرة 
"الف�سام الثقافي"، التي ُتفقد الثقافة فعاليتها، كنتيجة لحدوث 
انق�سامات داخلية بين مجموعة المثل والقيم التي يتبناها النظام 
الجتماعي  من  ناحية،  وبين  مجموعة  القواعد  والمعايير  التي 
توجه  ال�سلوكيات  على  اأر�ص  الواقع  من  ناحية  اأخرى  درا�سة 
(ن�سار،1102).
ولقد  وّفر  الف�ساء  الإلكتروني  م�ساحة  وا�سعة  للاأجيال 
النا�سئة  من  حرية  التعبير  التي  قد  ل  يجدونها  في  مدار�سهم 
وجامعاتهم اأو حتى في مجتمعاتهم للتعبير عن اآرائهم بمختلف 
الو�سائل والأ�سكال، م�سقطين كل المحاذير القديمة التي كانوا ل 
يجروؤون  من  قبل  على  مجرد  التفكير  فيها.  وهو  ما  اأكدت  عليه 
نتائج  درا�سة  (محمد،  4102)  من  اأن  ثمة  �سلبيات  كثيرة  على 
ال�سعيدين  الجتماعي  والثقافي  نتيجة  ل�ستخدام  تطبيقات 
الثورة  الرقمية،  وخا�سة  الإنترنت  منها:  العزلة  الجتماعية 
وتف�سخ  العلاقات  الأ�شرية  والجتماعية  التقليدية،  و�سيادة  روح 
الفردية،  ف�سًلا  عن  انعدام  التفاعل  والتوا�سل  بين  اأفراد  الأ�شرة 
مما زاد من حدة الفجوة بين اأفراد الأ�شرة.
وفي  هذا  ال�سدد  ت�سكل  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي 
عبر  و�سائل  الإعلام  الجديد  مو�سوًعا  ت�سطدم  فيه  اأطروحتان 
ال�سبط  الإيجابي  ي�سير  اإلى:  ال�سبط  الأ�شري  المرتبط  بتحقيق 
اأهداف  وقيم  جديدة  مرتبطة  بالنمو  الجتماعي؛  بينما  ال�سبط 
ال�سلبي  ي�سير  اإلى:  ال�سبط  الأ�شري  المرتبط  بالمتثال  للمعايير 
التقليدية لتدعيم النظام الأ�شري. 
وفيما يتعلق بوظائف ال�سبط الأ�شري ي�سير كل من موندال 
و�سابيرو (3891,oripahS ,6102 ,ladnoM) اإلى اأنه على الرغم من 
الترابط ال�سديد بين وظائف ال�سبط الجتماعي ووظائف ال�سبط 
الأ�شري  التي  تنبثق  منه،  يمكن  تحديد  اأربعة  وظائف  لل�سبط 
الأ�شري ممثلة فيما ياأتي:
وظيفة  تحقيق  التوافق  مع  المجتمع؛  وهي  التي  ت�ستهدف . ♦1
انتماء  الفرد  لجماعاته  واأ�شرته  في  المجتمع  من  خلال 
تعلم  كيفية  التفكير  مثل  الآخرين  واكت�ساب  المعارف 
نف�سها  والقوانين  الرمزية  واللغة  الم�ستركة  ال�سائدة  بينهم، 
والتقا�سم معهم في القيم والطموحات والأهداف والأن�سطة. 
وظيفة  اأداء  الأدوار  الجتماعية  المطلوبة،  والتي  من . ♦2
خلالها  يوؤدي  الفرد  الأدوار  المطلوبة  منه  وي�سارك  في 
تحقيق  الأهداف  التي  ر�سمها  المجتمع  له؛  وفقًا  لمعايير 
الأداء المتوقع منه ب�شرف النظر عن غرائزه التي تميل اإلى 
الأنانية  وحب  الذات  والرغبات  ال�سخ�سية،  وعليها  تترتب 
الواجبات التي يحا�سب عليها الفرد اجتماعًيا. 
وظيفة  تحقيق  تن�سئة  اجتماعية  �سليمة  للفرد،  من  خلال . ♦3
عملية  التربية  التي  تحدث  داخل  الأ�شرة  والتي  تقوم  على 
التفاعل  الجتماعي،  وتهدف  اإلى  اإك�ساب  الفرد  �سلوًكا 
ومعايير  واتجاهات  منا�سبة  لأدوار  اجتماعية  معينة، 
بحيث  تمكنه  من  م�سايرة  جماعته  والتوافق  الجتماعي 
معها،  وتك�سبه  الطابع  الجتماعي  وتي�شر  له  الندماج في 
الحياة الجتماعية الم�ستقبلية. 
وظيفة  المحافظة  على  توازن  المجتمع  وا�ستقراره،  وهي . ♦4
الوظيفة التي تتحقق بتحقق ما قبلها من وظائف ب�سورة 
ُمر�سية. 
وحيث  اأن  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  بما  وفرته  من 
و�سائل  توا�سل  تفاعلية  جديدة،  تتداخل  العلاقة  بينها  وبين 
الثقافة  وتت�سابك  اإلى  الحد  الذي  جعل  التربويين  ينظرون  اإلى 
الت�سال  والثقافة  باعتبارهما  وجهين  لعملة  واحدة،  فالعادات 
والتقاليد  والتراث  والخبرات  والقيم  والمعارف  المختلفة  كّلها 
تنتقل  بين  الأ�سخا�ص  والجماعات  والأجيال،  وهذا  النتقال 
والتوا�سل هو ما يعطيها ال�ستمرارية والبقاء في الوجود.
وللدللة  على  اأهمية  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  في 
المجتمعات العربية، ي�سير التقرير ال�سادر عن قمة رواد التوا�سل 
الجتماعي  العرب  (5102)،  والذي  اأجرى  درا�سة  نوعية  على 
الم�ستوى  الإقليمي  في  دول  مجل�ص  التعاون  واليمن  ودول  بلاد 
ال�سام والعراق و�سمال اإفريقيا، اأن من اأهم التاأثيرات التي اأحدثتها 
�سبكات  التوا�سل  الجتماعي في مجال  التن�سئة  الجتماعية بما 
�سمله من �سبط اأ�شري، اأنها اأدت اإلى تلقين ال�سباب مجموعة من 
المعارف  التي تعمل على ت�سكيل  الهوية  الثقافية لديهم، كما  اأن 
لها القدرة من خلال ما تن�شره وتبثه من مو�سوعات على تغيير 
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مختلفتان، الأولى: ترى في هذه الو�سائل فر�سة للب�شرية لتبادل 
الت�سال  والمعرفة  والق�ساء على عوائق  الزمان  والمكان؛  فتزيد 
من تقارب النا�ص وتن�سئ علاقات اجتماعية جديدة، كما اأن لها 
قدًرا  هائًلا  من  الإجراءات  في  التعاملات  والمبادلت  التجارية 
والقت�سادية.  فيما  تنظر  الأطروحة  الثانية  لهذه  الو�سائل  على 
اأنها  نظرية  كارثية؛  اإذ  ترى  اأنها  ت�سكل  م�سدًرا  للخطر  الحقيقي 
على العلاقات الجتماعية، وتوؤدي اإلى ميلاد مجتمع يحمل �سمًنا 
عوامل القطيعة مع التقاليد الثقافية، كما توؤدي اإلى العزلة وتفكك 
ن�سيج  الحياة  الجتماعية  (بو�سليبي،  6002).  ولعل  ما  �سبق 
دفع  العديد  من  الباحثين  نحو  تناول  العديد  من  مداخل  الأدوار 
والوظائف لموؤ�س�سات ال�سبط الجتماعي- ومنها وظائف ال�سبط 
الأ�شري-من  خلال  التركيز  عليها،  وتحديد  النعكا�سات  ال�سلبية 
والإيجابية  ل�سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  تلك  الوظائف 
(البدوي، 5102).
مشكلة الدراسة:
تعد  و�سائل  ال�سبط  الأ�شري  اإحدى  اأدوات  (ميكانزمات) 
التن�سئة  الجتماعية  الكفيلة  بالتزام  ال�سباب  بالن�سق  القيمي في 
المجتمع،  وحيث  اأن  �سلوك  الأفراد  وت�شرفاتهم  يعتمد  على  قدر 
المعرفة المو�سوعية، ياأتي دور �سبكات التوا�سل الجتماعي بما 
حققته من تفاعل  اأ�سفى عليها  اأهمية؛ كونها  اأحد  اأهم الم�سادر 
التي  جعلت  من  المعرفة  مورًدا  اقت�سادًيا  قوًيا  يوؤثر  في  كافة 
اآليات ال�سبط الأ�شري وو�سائله بما يتبعه من انعكا�سات.
ولقد  تناولت  الأدبيات  التربوية  العلاقة  بين  الخبرة 
المتوفرة  لدى  الوالدين  والمتمثلة  في  القواعد  والممار�سات 
التي  ي�سعها  من  خلال  ال�سبط  الأ�شري؛  وبين  ا�ستخدام  �سبكات 
التوا�سل  الجتماعي  من  قبل  الأبناء،  فقد  اأ�سارت  نتائج  درا�سة 
(فليت�شر وبلير) (6102 ,rialB & rehctelF) اإلى وجود تباين كبير 
لدى المراهقين في ت�سوراتهم نحو خبرة الأ�شرة في التعامل مع 
التكنولوجيا  الجتماعية،  واإلى  اأن الخبرة  الأ�شرية  لها  اآثار على 
نوعية  القواعد  الأبوية  فيما  يتعلق  بمحتوى  ا�ستخدام  المراهقين 
للتكنولوجيات الجتماعية والطريقة التي تم تطبيق هذه القواعد 
بها.  وكذلك  اأ�سارت  نتائج  درا�سة  (جونك  ودوغان)(& cunuG 
3102 ,nagoD) اإلى وجود علاقة عك�سية بين ت�سورات المراهقين 
للدعم  الجتماعي  المقدم  من  قبل  الوالدين  واإدمان  المراهقين 
للاإنترنت.
كما  بينت  نتائج  درا�سة  �سين  وكانغ  (,gnaK & nihS 
6102)  اأن  تدخل  الوالدين  اأ�سهم  في  تقوية  اأ�س�ص  التوا�سل  مع 
اأبنائهم المراهقين، كما  اأنها كانت  اأكثر فعالية من خلال و�سع 
اأ�س�ص لقواعد  ال�سيطرة في الحد من الإف�ساح عن المعلومات بين 
المراهقين.  وهو  ما  اتفق  مع  نتائج  درا�سة  (اجنا�سيو  واآخرين) 
(4102 , .ta te ,oicangI)  من  اأن  ال�ستخدام  المعتدل  للاإنترنت 
من  قبل  المراهقين  يعتمد  على  ال�سياق  الذي  ي�ستخدمه  الوالدان، 
واأن  الآباء  يجدون  �سعوبة  في  الدخول  في  الم�ساقات  المفيدة 
والم�ساركة مع اأبنائهم المراهقين فيما يتعلق با�ستخدام الإنترنت.
وفي ال�سياق ذاته، بينت نتائج (فليت�شر وبلير) (& rehctelF 
6102 ,rialB) اإلى اأن الخبرة الأ�شرية لها اآثار على نوعية القواعد 
الأبوية  فيما  يتعلق بمحتوى  ا�ستخدام  المراهقين  للتكنولوجيات 
الجتماعية؛ والطريقة التي يتم بها تطبيق هذه القواعد.
اإل  اأن درا�سة (�سيلي ولو�سين�سي�سي) (,ihcsnicuL &elehC 
4102)  بينت  وجود  نق�ص  في  وعي  الوالدين  بنوعية  الأن�سطة 
والجوانب  الأخلاقية  للمعلومات  المنتقاة  من  �سبكة  الإنترنت، 
بجانب  الجهل  بالجوانب  الأخلاقية  للمعلومات  المنتقاة  من 
الإنترنت  لدى  المراهقين؛  ويرجع  ذلك  اإلى  الم�ستوى  التعليمي 
للوالدين.  وهو  ما  بينته  نتائج  درا�سة  (قندي  واآخرين،  3102)؛ 
من  اأن  الإهمال وعدم المتابعة من قبل  اأ�شر  ال�سباب  اأدى بدوره 
لحدوث  م�سكلات  عند  ا�ستخدام  ال�سباب  لبرامج  درد�سة  الإنترنت 
على  العلاقات  الجتماعية  داخل  الأ�شرة  وخارجها.  مما  دفع 
ال�سباب  اإلى  تحدي  اآليات  ال�سبط  الأ�شري  والجتماعي  وقاموا 
بلقاءات  مبا�شرة  وجهًا  لوجه  بمن  تعرفوا  عليهم  عبر  الإنترنت 
غير  اآبهين بالعواقب المترتبة على مثل هذه  اللقاءات المحظورة 
اجتماعيًا (�ساري، 8002).
وعلى �سعيد الآثار المترتبة على ا�ستخدام �سبكات التوا�سل 
الجتماعي  ونمط  الت�سال  داخل  الأ�شرة،  اأ�سارت  نتائج  درا�سة 
(قطو�ص، 3102)، اإلى اأن ا�ستخدام و�سائل وتكنولوجيات الت�سال 
الحديثة، �ساهم كًما وكيًفا في تراجع منظومة القيم الموجهة نحو 
عملية الت�سال داخل الأ�شرة. وهو ما اأدى اإلى ال�سعور بالوحدة، 
والكتئاب، والعزلة، والخجل، والإحباط في  اأثناء  ال�ستغراق في 
ت�سفح تلك ال�سبكات (8002 ,khaB). الأمر الذي ترتب عليه كما 
بينت  نتائج  درا�سة  (ح�سن،  9002)  وجود  حالة  من  الرتباط 
ال�سلبي بين معدل ا�ستخدام المواقع الجتماعية وم�ستوى التفاعل 
الجتماعي بين اأفراد الأ�شرة. والذي يمكن تف�سيره كما اأ�سار اإليه 
(اآل على، 3102)، و (العمو�ص، 6002) من اأن �سبكات التوا�سل 
الجتماعي اأ�سهمت في فك عرى الترابط بين الأبناء والآباء ب�سبب 
�سغط القيم التي يتلقاها الأبناء عبر تلك ال�سبكات؛ بهدف اإعادة 
ت�سكيلهم  تبًعا  لها؛  بما  يعرف  في  م�سطلح  علم  النف�ص  بتاأثير 
الجماعة  المرجعية؛  مما  اأدى  اإلى  محو  تاأثير  الأ�شرة،  وفقدانهم 
للترابط مع مجتمعهم المحيط بهم.
من  خلال  ما  �سبق،  يت�سح  اأن  هناك  علاقة  بين  ا�ستخدام 
�سبكات  التوا�سل  الجتماعي  وبين  التفاعل  الجتماعي  داخل 
الأ�شرة  والقواعد  المنظمة  لآليات  ا�ستخدام  هذه  ال�سبكات  من 
قبل  الوالدين؛  واأن  وعي  الوالدين  بانعكا�سات  ا�ستخدام  �سبكات 
التوا�سل  الجتماعي  على  وظائف  ال�سبط  الأ�شري  ي�سهم  ب�سكل 
كبير  في  انتهاج  جملة  من  الأدوار  المتعددة  التي  تمكن  وظائف 
ال�سبط  الأ�شري  من  التحقق  بفاعلية،  اإل  اأنه-  في  حدود  علم 
الباحث-ل  توجد  درا�سة  ركزت  ب�سورة  محددة  ومبا�شرة  على 
تناول  انعكا�سات  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  وظائف 
ال�سبط الأ�شري. وحيث اأن كافة التقارير المحلية والعالمية ت�سير 
اإلى  تنامي  ا�ستخدام  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  لدى  ال�سباب 
ال�سعودي ب�سكل مطرد، جاءت هذه الدرا�سة للك�سف عن انعكا�سات 
�سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  وظائف  ال�سبط  الأ�شري  كما 
يراها طلبة الجامعات ال�سعودية. 
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أسئلة الدراسة:
تتحدد♦اأ�سئلة♦الدرا�سة♦بال�سوؤالين♦الآتيين:
ما  انعكا�سات  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  وظائف . ♦1
ال�سبط الأ�شري كما يراها طلبة الجامعات ال�سعودية؟
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سطات . ♦2
تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  نحو  انعكا�سات  �سبكات 
التوا�سل  الجتماعي  على  وظائف  ال�سبط  الأ�شري  وفًقا 
لمتغيرات  (الجامعة،  الكلية،  الم�ستوى  الدرا�سي،  برنامج 
التوا�سل الم�ستخدم، معدل ال�ساعات اليومية للتوا�سل، طرق 
ا�ستخدام برامج التوا�سل الجتماعي)؟ 
أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة اإلى الك�سف عن انعكا�سات �سبكات التوا�سل 
الجتماعي  على  وظائف  ال�سبط  الأ�شري  كما  يراها  طلبة 
الجامعات  ال�سعودية،  وبيان  دور  بع�ص  المتغيرات  لدى  عينة 
الدرا�سة  (الجامعة،  الكلية،  الم�ستوى  الدرا�سي،  برنامج  التوا�سل 
الم�ستخدم،  معدل  ال�ساعات  اليومية  للتوا�سل،  طرق  ا�ستخدام 
برامج التوا�سل الجتماعي) في تحديد تلك النعكا�سات.
أهمية الدراسة:
تكمن♦اأهمية♦الدرا�سة♦في♦النقاط♦التالية:
نبعت  اأهمية  الدرا�سة  الحالية  من  حاجة  المجتمعات . ♦1
ب�سفة  عامة،  والمجتمع  ال�سعودي  ب�سفة  خا�سة  اإلى 
اآليات  جديدة  من  التكيف  والتما�سك  الأ�شري  لمواجهة 
ال�سلوكاِت  الم�سطربة  لل�سباب؛  مثل  الم�ساكِل  الموجهة 
للداخل (كالن�سحاب، والقلق، والكتئاب...الخ)، والم�سكلات 
الموجهة للخاِرج (كالعدوان، الجنوح...الخ) والتي قد تن�ساأ 
عبر �سبكات التوا�سل الجتماعي.
يوؤمل  اأن  تقدم  الدرا�سة  مجموعة  من  التو�سيات  للجهات . ♦2
الم�سوؤولة في الدولة، والتي من �ساأنها تحديد بع�ص البرامج 
الإر�سادية  للاأ�شرة  وال�سباب في المجتمع  ال�سعودي؛  والتي 
ت�ستهدف  تقديم  الم�سورة  المهنية  حول  وظائف  ال�سبط 
الأ�شري، واآليات تطبيقه في المرحلة القادمة.
من الممكن  اأن ت�ساعد نتائج  الدرا�سة الموؤ�س�سات التعليمية . ♦3
في تحديد التغيرات التي طراأت على و�سائل ال�سبط الأ�شري 
كنتيجة  للموؤثرات  الفكرية  الناتجة  عن  �سبكات  التوا�سل 
الجتماعي، ومن ثم اقتراح و�سائل لتحقيق وظائف ال�سبط 
الأ�شري وت�سمينها في بع�ص المقررات والبرامج الدرا�سية 
التي تتناول مو�سوع ال�سبط الجتماعي من زوايا مختلفة، 
بما يوؤدي اإلى زيادة الوعي بكيفية تحقيق التوافق والتكيف 
الجتماعي لل�سباب. 
من الماأمول اأن ت�سهم نتائج الدرا�سة ب�سكل اأ�سا�ٍص في زيادة . ♦4
وعى  الأ�شرة  بطبيعة  اأدوارها  المتعددة  في  تحقيق  ال�سبط 
الأ�شري في �سوء انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي، 
وكيفية  الوقاية  والحد  منها  من  خلال  ا�ستخدام  مداخل 
اجتماعية  جديدة  تتنا�سب  مع  طبيعة  �سبكات  التوا�سل 
الجتماعي.
حدود الدراسة:
نظًرا♦ للاإجراءات♦ المتبعة♦ في♦ هذه♦ الدرا�سة،♦ فاإن♦محددات♦
الدرا�سة♦جاءت♦كما♦يلي:
الحدود  المو�سوعية:  اقت�شرت  هذه  الدرا�سة  على ♦
الك�سف عن انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي على وظائف 
ال�سبط الأ�شري الأربعة (تحقيق التوافق مع المجتمع، اأداء الأدوار 
الجتماعية  المطلوبة،  تحقيق  تن�سئة  اجتماعية  �سليمة  للفرد، 
المحافظة على توازن وا�ستقرار المجتمع).
الحدود  المكانية:  طبقت  الدرا�سة  الميدانية  في  جامعة ♦
الإمام محمد بن �سعود الإ�سلامية، وجامعة الملك �سعود، وجامعة 
اأم القري.
الحدود  الزمانية:  طبقت  الدرا�سة  في  الف�سل  الدرا�سي ♦
الثاني من العام الجامعي 6341 - 7341هـ.
الحدود  الب�شرية:  اقت�شرت  الدرا�سة  الحالية  على  عينة ♦
من طلاب مرحلة البكالوريو�ص وطلاب الدرا�سات العليا.
التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة:
�سبكات♦ التوا�سل♦ الجتماعي  (skrowteN laicoS): ♦◄
يعرفها) بويد و اإل�سون (312 :7002 ،nosllE dna dyoB) على اأنها: 
" مواقع  تت�سكل من خلال  الإنترنت  ت�سمح  للاأفراد  بتقديم لمحة 
عن حياتهم العامة، واإتاحة الفر�سة للات�سال بقائمة الم�سجلين، 
والتعبير عن وجهة نظر  الأفراد  اأو المجموعات من خلال عملية 
الت�سال،  وتختلف  طبيعة  التوا�سل  من  موقع  لآخر"،  وتتبنى 
الدرا�سة هذا التعريف اإجرائّيًا. 
ال�سبط♦الأ�سي (lortnoC ylimaF): يمكن تعريفه كما ♦◄
تناولته  الأدبيات  التربوية  على  اأنه:  "مجموعة  من  الإجراءات 
المتبعة من جانب الآباء لقمع اإ�ساءة، اأو تقويم ل�سلوك معوج لدى 
الأبناء  كالرف�ص  العدائي  والإهمال  الوجداني  والعقاب  البدني، 
كمحددات رئي�سة في عمليات التطبيع الجتماعي وفر�ص مجتمع 
الطاعة في كثير من المجتمعات (,ikuY ,8002,knarF & ellieriM 
4002,.la.te)، وعرفه  (بومريند)  (847 :1991 ,dnirmuaB)  باأنه 
عبارة  عن:  "ال�شروط  المتعلقة  بتحقيق  الن�سج  التي  ي�سعها 
ويفر�سها الآباء على اأبنائهم كي ي�سبحوا مندمجين مع العائلة 
والمجتمع ككل، بالإ�سافة اإلى جهود الإ�شراف والتاأديب والإعداد 
التي  يبذلونها  لمَواَجَهة  البن  الذي  َيع�سي  تلك  التعليمات". 
وتعرفه  الدرا�سة  اإجرائًيا  باأنه:  "  مجموعة  من  الإجراءات  التي 
تنفذ على الم�ستوى  الأ�شري من  اأجل الحفاظ على توازن  الأ�شرة 
والمجتمع في ظل ا�ستخدام ما هو منا�سب من اآليات لتحقيق هذا 
التوازن". 
الدراسات السابقة:
نظرا ً لت�ساع  مجال  الدرا�سات  التي  تناولت  �سبكات 
التوا�سل الجتماعي وال�سبط الأ�شري من زوايا متنوعة واأُجريت 
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في مجتمعات مختلفة، ومن خلال تتبع الباحث لما تي�شر من هذه 
الدرا�سات، فقد تم ا�ستعرا�ص عدٍد من الدرا�سات العربية والأجنبية 
التي  يمكن  اعتبارها  كمقاربات  بحثية  مت�سلة  ات�ساًل  مبا�ًشرا 
بمتغيري  الدرا�سة  الأ�سا�سين:  �سبكات  التوا�سل  الجتماعيو 
وال�سبط  الأ�شري،  مرتبة  بح�سب  ت�سل�سلها  الزمني  على  النحو 
التالي:
اأجرى  مي�س  (9002 ,hcseM)  درا�سة  هدفت  اإلى  بيان  اأثر 
التدخل من قبل الوالدين عبر بع�ص الممار�سات والأن�سطة لمواجهة 
احتمالية  تعر�ص  الأبناء  للت�سلط  من  الآخرين  واأهمية  الم�ساركة 
الوالدية لتخفيف هذه المخاطر، حيث تم اإجراء درا�سة ا�ستق�سائية 
على عينة من المراهقين والآباء والأمهات في اأمريكا بلغ قوامها 
(539).  واأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن  خطر  التعر�ص  للت�سلط 
من الآخرين يزداد لدى المراهقين الذين لديهم ن�ساط متنام متناٍم 
على مواقع  ال�سبكات الجتماعية والم�ساركة في غرف  الدرد�سة، 
اأكثر ممن ي�ستخدم األعاب (الإنترنت) من المراهقين؛ واأن اأ�ساليب 
التدخل من  قبل  الوالدين  قلما تحمي  المراهقين من  اأبنائهم من 
ت�سلط  الآخرين  عليهم،  كما  اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  هناك  حاجة 
ما�سة للمزيد من م�ساركة  الوالدين لتقليل المخاطر  الناجمة عن 
ا�ستخدام ال�سباب لل�سبكة العنكبوتية من اأجل التوا�سل الإن�ساني.
وهدفت  درا�سة  اأحمد♦ (2102)  اإلى  الك�سف  عن  انعكا�سات 
الت�سال التفاعلي عبر الإنترنت على ال�سباب ال�سوداني من خلال 
قيا�ص حجم دخول ال�سباب لهذه المجتمعات الفترا�سية، وتحديد 
مدى اهتمامهم بها، وقيا�ص تفاعلهم معها وتاأثرهم بها، بجانب 
اختبار تفاعل ال�سباب مع الأحداث الجارية (ال�سيا�سية، الريا�سية، 
القت�سادية  وغيرها)  من  خلال  هذه  ال�سبكات  المجتمعية، 
وا�ستخدمت  الدرا�سة المنهج  الو�سفي  الم�سحي، من خلال تطبيق 
ا�ستبانة على عينة من ال�سباب بلغ قوامها (041) �ساًبا، وتو�سلت 
الدرا�سة  للعديد  من  النتائج  من  اأهمها:  اأن  للاإنترنت  دوًرا  بارًزا 
وم�ساهمة فاعلة في اأ�ساليب العمل، والتاأثير على الحياة، وزيادة 
المعلومات، كما اأن له دوًرا �سلبًيا متمثًلا في انتهاك الخ�سو�سية. 
واأو�ست الدرا�سة ب�شرورة اإدارة حوار حول (الإنترنت) ي�سمل كافة 
عنا�شره،  وكافة  فئات  المجتمع،  لو�سع منظومة تحد  من  اآثاره 
ال�سلبية،  وتوعية  المجتمع  بكيفية  ال�ستخدام  الآمن  لــ(لإنترنت) 
فيما يفيد الفرد.
واأجرى اأبل♦واآخرون (2102 , .ta te ,leppA) درا�سة هدفت 
الى ا�ستك�ساف اأثر نوعية التوا�سل والعلاقة بين الوالدين والأبناء 
المراهقين  وبين  ا�ستخدامهم  لـ(لإنترنت)  والوحدة  النف�سية 
وارتباطهم مع الدعم الجتماعي الوالدي، من خلال تطبيق درا�سة 
ا�ستق�سائية على عينة من المراهقين بلغ قومها (612) مراهًقا، 
ما  بين  عمر  (51  -  81)  �سنة،  حيث  بينت  نتائج  الدرا�سة  اأن 
ال�سعور بالوحدة يزداد بكثرة الت�سال بـ (الإنترنت)، واأن الوحدة 
النف�سية  كانت  ب�سورة  معتدلة  لدى  المراهقين  حينما  تم  توفير 
الدعم  الجتماعي  الوالدي  لهم  با�ستمرار،  كما  بينت  النتائج  اأن 
متغيري الجن�ص والعمر من الم�ساركين ل توؤثر على النتائج، وتم 
مناق�سة  الآثار  المترتبة  على  الإ�ستراتيجيات  الناجحة  المرتبطة 
بالدعم  الجتماعي  للوالدين  للاأبناء  المراهقين  عند  ا�ستخدامهم 
ل�سبكة (الإنترنت).
وقام جونك♦ودوغان♦(3102 ,nagoD & cunuG) باإجراء 
درا�سة  هدفت  اإلى  بيان  العلاقة  بين  اإدمان)  الإنترنت  (لدى 
المراهقين الأتراك ومدى ت�سوراتهم للدعم الجتماعي والأن�سطة 
التي يقوم بها كل من الأم والأب والأ�شرة، واقتراح ممار�سات لذلك 
الدعم الجتماعي، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي الم�سحي 
من  خلال  تطبيق  ا�ستبانة  على  عينة  من  المراهقين  بلغ  قوامها 
(661)  مراهًقا  للفئة  العمرية  ما  بين  (21  -  81)  �سنة،  حيث 
بينت نتائج الدرا�سة وجود علاقة عك�سية بين ت�سورات المراهقين 
للدعم  الجتماعي  المحقق  واإدمان  المراهقين  لـ)  لإنترنت(.  كما 
بينت  النتائج  اأنه  كلما  تعددت  �سور  الدعم  الجتماعي  المحققة 
من  قبل  الأ�شرة:  م�ساهدة  التلفزيون،  وتناول  وجبات  الطعام، 
والدرد�سة،  والت�سوق  وق�ساء  الوقت  في  الخارج  مع  اأبنائهم 
المراهقين كلما قل م�ستوى  اإدمان المراهقين  ل�سبكة  (الإنترنت)، 
واأن هناك فروًقا ذات دللة اإح�سائًيا ح�سب الأن�سطة المنفذة من 
قبل الأب فقط اأو الأم فقط اأو العائلة.
واأجرى اإجنا�سيو♦واآخرون (4102 ,.ta te ,oicangI) درا�سة 
لتحليل  العلاقة  بين  ا�ستخدام  (النترنت)  والتدخل  الوالدي  في 
ا�ستخدام  الإنترنت  وم�ساهدة  التلفزيون،  وذلك  �سمن  م�ساقات 
الوالدين  المتعددة  عبر  الم�ساركة  والتقييد  والمراقبة  والإفادة، 
وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي الم�سحي عبر تطبيق ا�ستبانة 
على  عينة  من  (8321)  مراهًقا،  من  المراهقين  الذين  تراوحت 
اأعمارهم  بين  (41  و  91)  عاما  من  ثمانية  �سياقات  ثقافية 
مختلفة.  حيث  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  ال�ستخدام  المعتدل 
ل(لإنترنت) من قبل المراهقين يعتمد على ال�سياق الذي ي�ستخدمه 
الوالدان،  كما  بينت  الدرا�سة  اأن  اأكثر  الم�ساقات  الم�ستخدمة  من 
قبل التدخل الوالدي هي التقييد والم�ساركة والإفادة، واأن الآباء 
يجدون �سعوبة في الدخول في الم�ساقات المفيدة والم�ساركة مع 
اأبنائهم المراهقين فيما يتعلق با�ستخدام (الإنترنت).
واأجرى  �سا�سون♦ ومي�س  (4102 ,hcseM &nossaS) 
درا�سة هدفت اإلى تحليل اأثر التدخل الوالدي والأ�شري على طبيعة 
العلاقات  مع  الأ�سدقاء؛  وعلى  ال�سلوكيات  المحفوفة  بالمخاطر 
على  (الإنترنت).  وا�ستخدمت  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي  الم�سحي 
من  خلال  تطبيق  ا�ستبانة  على  عينة  بلغ  قوامها  (594)  من 
طلاب ال�سف ال�ساد�ص اإلى ال�سف الحادي ع�شر في اإ�شرائيل. من 
خلال  قيا�ص  ثلاثة  اأنواع  من  التدخل  الوالدي:  التوجيه  الن�سط، 
وتقييد الإ�شراف،  وعدم التدخل. حيث اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى 
اأن  ال�سلوك  المحفوف  بالمخاطر  عبر  الإنترنت  مع  الأقران  ينبع 
كنتيجة  لن�شر تفا�سيل الحياة  ل�سخ�سية  لهم، كما  بينت  النتائج 
اأن للعديد من المتغيرات اأثًرا في ذلك ال�سلوك مثل متغيرات ال�سن 
والجن�ص، والوقت الذي يق�سيه المراهق على (الإنترنت) والأن�سطة 
عبر (الإنترنت)، كما بينت النتائج اأن ال�سلوك المحفوف بالمخاطر 
عبر  (الإنترنت)  مع  الأقران  قلل  من  تدخل  الوالدين  الذي  يعتمد 
على  الإ�شراف  المقيد؛  مما  اأدى  اإلى  زيادة  الإجراءات  المحفوفة 
بالمخاطر  عبر  (الإنترنت)،  واأكدت  النتائج  على  دور  �سبكات 
الأقران في م�ساركة ال�سباب في الأن�سطة الخطرة على (الإنترنت).
وقام �سيلي♦ولو�سين�سي�سي (4102 ,ihcsnicuL &elehC) 
بدرا�سة  هدفت  اإلى  ت�سليط  ال�سوء  على  وعي  الطلاب  بالق�سايا 
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الأخلاقية للمعلومات المنتقاة من ا�ستخدامهم ل�سبكة (الإنترنت)، 
والتاأكيد  على  دور  الوالدين  في  تلك  الق�سايا.  حيث  تم  ا�ستخدام 
المنهج  الو�سفي  الم�سحي  من  خلال  تطبيق  ا�ستبانة  ا�ستهدفت 
تحديد  نوعية  الأن�سطة  والجوانب  الأخلاقية  للمعلومات  المنتقاة 
من  (الإنترنت)  على  عينة  من  الطلاب  بلغ  قوامها  (33)  طالًبا؛ 
تراوحت  اأعمارهم بين (11 و  81) �سنة، وطبقت  ا�ستبانة  اأخرى 
على  عينة  من  الوالدين  لعينة  الطلاب  نف�سها  ا�ستهدفت  تحديد 
وعيهم  بالأن�سطة  التي  يقوم  بها  الأبناء  اأثناء  ا�ستخدامهم 
ل(لإنترنت)، ومعرفة �سبل ال�ستخدام الأخلاقي ل(لإنترنت). حيث 
اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  انخفا�ص  وعي  الوالدين  بنوعية  تلك 
الأن�سطة، بجانب الجهل بالجوانب الأخلاقية للمعلومات المنتقاة 
من (الإنترنت) لدى المراهقين واأن ذلك يرجع للم�ستوى التعليمي 
للوالدين.
واأجرى اأو�ستن♦وكي�ستلر (5102 ,reltsiK &nitsuA) درا�سة 
هدفت اإلى البحث عن القواعد التي يمكن فر�سها من قبل الوالدين 
على اأطفالهم عن ا�ستخدامهم ل(لإنترنت) وو�سائل الإعلام، بجانب 
التاأكيد  على  زيادة  الوعي  بالإ�ستراتيجيات  الوالدية  الفعالة  في 
ذلك  دون  التعر�ص  لأي  خ�سارة  مفتر�سة  من  ال�سيطرة  الأبوية، 
من خلال  التركيز على  القواعد  الأبوية  التي  توؤكد على الت�سال 
ثنائي  التجاه بين  الآباء  والأطفال.  وا�ستعر�ست  نتائج  الدرا�سة 
من خلال ا�ستخدام المنهج الو�سفي التحليلي؛ اأن النهج ال�سلطوي 
الذي  ي�ستخدم  ب�سورة  اأقل يميل  اإلى  اأن  يكون  اأكثر  فعالية،  لأنه 
يزيد من كفاءة الت�سال والإعلام لمحو الأمية المعلوماتية لدى 
الأطفال، بينما نف�ص هذه القواعد تجد مقاومة كبيرة لدى ال�سباب 
�سد الرقابة الأبوية.
واأجرى  فليت�س♦ وبلير  (6102 ,rialB &rehctelF)  درا�سة 
هدفت  اإلى  الك�سف  عن  ت�سورات  المراهقين  نحو  واقع  الخبرة 
الأ�شرية  للوالدين  فيما  يتعلق  با�ستخدامهم  لتكنولوجيا  و�سائل 
التوا�سل  الجتماعي  (الهواتف  الخلوية)  لمواقع  التعارف 
الجتماعي؛ واأثر ذلك في تطبيق القواعد الأبوية التي تحدد اآليات 
ا�ستخدامهم  ل�سبكات  التوا�سل  الجتماعي.  وا�ستخدمت  الدرا�سة 
المنهج  الو�سفي  الم�سحي  من  خلال  اإجراء  العديد  من  المقابلات 
المقننة مع عينة من المراهقين بلغ قوامها (04) مراهًقا. واأ�سارت 
النتائج  اإلى  وجود  تباين  كبير  لدى  المراهقين  في  ت�سوراتهم 
نحو  خبرة  الأ�شرة  في  التعامل  مع  التكنولوجيا  الجتماعية، 
كما  بينت  النتائج  اأن  القواعد  المتعلقة  باإمكانية  ال�ستفادة  من 
التكنولوجيات  الجتماعية  موجودة  في  معظم  الأ�شر؛  بغ�ص 
النظر  عن  نوع  التكنولوجيا،  وبغ�ص  النظر  عن  الت�سورات  نحو 
ما  اإذا كان الوالدان  اأو ال�سباب خبراء في تلك التكنولوجيا  اأو ل، 
وعلى النقي�ص من ذلك، فقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن الخبرة 
الأ�شرية لها اآثار على نوعية القواعد الأبوية فيما يتعلق بمحتوى 
ا�ستخدام  المراهقين  للتكنولوجيات  الجتماعية  والطريقة  التي 
يتم بها تطبيق هذه القواعد.
واأجرى �سين♦وكانغ (6102 ,gnaK & nihS) درا�سة هدفت 
اإلى  الك�سف  عن  دور  الآباء  في  الحد  من  مخاوف  الخ�سو�سية 
لدى  المراهقين  عند  ا�ستخدام  �سبكة)  الإنترنت(؛  والك�سف  عن 
ال�سلوكيات  التي  تحافظ  على  تلك  الخ�سو�سية.  حيث  تناولت 
الدرا�سة دور الوالدين من خلال الم�ساركة في  اأن�سطة الت�سالت 
على)  الإنترنت  (والعوامل  التي  قد  توؤثر على مخاوف  المراهقين 
ب�ساأن الخ�سو�سية على �سبكة) الإنترنت(. من خلال اإجراء درا�سة 
ا�ستق�سائية اأجريت في �سنغافورة على عينة بلغ قوامها (647) 
مراهًقا تراوحت اأعمارهم بين (21 - 81) �سنة، وتو�سلت نتائج 
الدرا�سة اإلى اأن التدخل الوالدي اأ�سهم في تقوية اأ�س�ص التوا�سل مع 
اأبنائهم المراهقين، كما  اأنها كانت  اأكثر فعالية من خلال و�سع 
اأ�س�ص لقواعد  ال�سيطرة في الحد من الإف�ساح عن المعلومات بين 
المراهقين.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يتبين  من  خلال  تناول  الدرا�سات  ال�سابقة  ذات  ال�سلة 
بانعكا�سات  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  وظائف  ال�سبط 
الأ�شري،  اأن  بع�سها  تناول  فاعلية  التدخل  من  قبل  الوالدين 
ودورهم في الحد من العديد من اآثار �سبكة) الإنترنت (وانعكا�ساتها 
كما في  درا�سة  مي�ص  (9002 ,hcseM)  ودرا�سة  (اأحمد،  2102)؛ 
ودرا�سة �سين وكانغ  (6102 ,gnaK &nihS). كما  تناولت بع�ص 
الدرا�سات  نوعية  التوا�سل  والدعم  الجتماعي  من  قبل  الوالدين 
نحو  اأبنائهم  واأثره  عند  ا�ستخدامهم  ل�سبكة  (الإنترنت)  كما  في 
درا�سة  اأبل  واآخرين  (2102 , .ta te ,leppA)؛  ودرا�سة  (جونك 
ودوغان  (3102 ,nagoD & cunuG)؛ ودرا�سة  (�سا�سون ومي�ص) 
(4102 ,hcseM & nossaS)؛  ودرا�سة  اإجنا�سيو  واآخرين  (-angI
4102 , .ta te ,oic)، ودرا�سة اأو�ستن وكي�ستلر (, reltsiK &nitsuA 
5102)، . كما تناولت بع�ص الدرا�سات الوعي باأخلاقيات ا�ستخدام 
�سبكات (الإنترنت) وعلاقته بدور الوالدين، كما في درا�سة �سيلي 
ولو�سين�سي�سي  (4102 ,ihcsnicuL &elehC)،  ودرا�سة  فليت�شر 
وبلير (6102 ,rialB &rehctelF).
وفي  المجمل  يمكن  القول  اإن  جميع  الدرا�سات  ال�سابقة 
توؤكد  اأن  ل�سبكات  (الإنترنت)  العديد  من  الآثار  التي  تحتم  على 
الوالدين  انتهاج  العديد  من  اأنماط  الرقابة  وقواعد  التدخل 
وال�سيطرة المتعددة كوظائف لل�سبط الأ�شري، ولعل هذا ما يميز 
الدرا�سة  الحالية  عن  غيرها  من  الدرا�سات  ال�سابقة  في  الك�سف 
عن  انعكا�سات  ا�ستخدام  ال�سباب  ل�سبكات  التوا�سل  الجتماعي 
على  وظائف  ال�سبط  الأ�شري  وطرح  �سبل  متعددة  للحد  منها. 
وا�ستفادت الدرا�سة الحالية من الدرا�سات ال�سابقة في جوانب عدة 
اأهمها ما يلي:
ال�ستفادة من المراجع الواردة فيها.♦
ال�ستفادة من تو�سيات ونتائج الدرا�سات ال�سابقة.♦
ت�سميم اأداة الدرا�سة(ال�ستبانة) وكيفية بنائها.♦
ال�ستفادة  من  بع�ص  الأ�ساليب  الإح�سائية  التي ♦
ا�ستخدمت في الدرا�سات ال�سابقة.
مقارنة نتائج  الدرا�سة الحالية بالنتائج  التي تو�سلت ♦
اإليها بع�ص الدرا�سات ال�سابقة عند عر�ص النتائج وتحليلها. 
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من 2 - اأقل من 4 
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من 4 - اأقل من 6 
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بناء  على  طبيعة  البيانات،  وعلى  المنهج  المتبع  في 
الدرا�سة،  وجد  اأن  الأداة  الأكثر  ملاءمة  لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة 
هي "ال�ستبانة"، وقد تم بناء اأداة الدرا�سة بالرجوع اإلى الأدبيات 
والدرا�سات  ال�سابقة  كدرا�سة)  اأحمد،  2102)،  ودرا�سة  (�سيلي 
ولو�سين�سي�سي)  (4102,ihcsnicuL &elehC)،  ذات  العلاقة 
بمو�سوع الدرا�سة. حيث♦تكونت♦الأداة♦في♦�سورتها♦النهائية♦من♦
جزاأين:
الجزء  الأول:  تناول  البيانات  الأولية  الخا�سة  باأفراد ♦Ú
عينة  الدرا�سة  (الجامعة،  الكلية،الم�ستوى  الدرا�سي،برنامج 
التوا�سل  الم�ستخدم،معدل  ال�ساعات  اليومية  للتوا�سل،طرق 
ا�ستخدام برامج التوا�سل الجتماعي)
الجزء  الثاني:  تكون  من  (92)  فقرة  مق�سمة  على  �ستة ♦Ú
مجالت تمثل وظائف ال�سبط الأ�شري ويبينها الجدول (3)
الجدول (3)
توزيع فقرات الاستبانة على مجالات الدراسة
العدداأرقام♦الفقراتمجالم
1


















ا�ستخدم  المنهج  الو�سفي  الم�سحي؛  لملاءمته  اأغرا�ص 
الدرا�سة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  طلاب  مرحلة  البكالوريو�ص 
وطلاب  الدرا�سات  العليا  في  جامعة  الإمام  محمد  بن  �سعود 
الإ�سلامية وجامعة اأم القرى وجامعة الملك �سعود، والبالغ عددهم 
(604.752)  طالبًا؛  ح�سب  الإح�سائيات  الواردة  من  وزارة 
التعليم  للعام  الجامعي  6341/  7341هـ،  ففي  جامعة  الإمام 
محمد بن �سعود الإ�سلامية بلغ عددهم (791.211) طالًبا، وفي 
جامعة الملك �سعود بلغ عددهم (70494) طالًبا، وفي جامعة اأم 
القرى بلغ عددهم (208.59) طالًبا.
واختيرت  عينة  ع�سوائية  طبقية  من  مجتمع  الدرا�سة  بلغ 
قوامها (5231) طالبًا، وذلك بناء على تطبيق معادلة (�ستيفن 




حيث اأن  :
N= حجم المجتمع   
Z=  الدرجة  المعيارية  المقابلة  لم�ستوى  الدللة  (59.0) 
وت�ساوي (69.1)  
D= ن�سبة الخطاأ وت�ساوي (50.0)   
P= ن�سبة توفر الخا�سية والمحايدة = (05.0) 
ويعر�ص  الجدول  (1)  الخ�سائ�ص  الديموغرافية  لعينة 
الدرا�سة موزعة ح�سب متغيرات الدرا�سة.
الجدول (1)
يوضح توزيع عينة الدراسة ونسبها على متغيرات الدراسة
المئويةالن�سبة♦العددالفئةالمتغير
الجامعة
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وقد ا�ستخدم مقيا�ص (ليكرت) الخما�سي لتقييم ال�ستجابات 
على  جميع  الفقرات،  حيث  وزعت  العلامات  على  �سلم  درجات 
ال�ستجابة، كالآتي:  (يوؤثر بدجة كبيرة جًدا  (5) درجات، ويوؤثر 
بدرجة  كبيرة  (4)،  ويوؤثر  بدرجة  متو�سطة  (3)،  ويوؤثر  بدرجة 
قليلة (2)، يوؤثر بدرجة نادرة (1).
صدق أداة الدراسة:
للتحقق من �سدق اأداة الدرا�سة، اعتمد على �سدق المحكمين؛ 
اإذ  عر�ست  ال�ستبانة  ب�سورتها  الأولية  على  (01)  من  ذوي 
الخت�سا�ص والخبرة من اأع�ساء هيئة التدري�ص في مجال اأ�سول 
التربية.  وقد  طلب  منهم  اإبداء  الراأي  حول  مدى  �سحة  الفقرات 
ومنا�سبتها  للك�سف  عن  انعكا�سات  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي 
على وظائف ال�سبط الأ�شري، مع حرية الدمج والحذف والإ�سافة 
للفقرات،  وبناء  على  التعديلات  والقتراحات  التي  اأبداها 
المحكمون،  قام  الباحث  باإجراء  التعديلات  اللازمة  التي  اتفق 
عليها غالبية المحكمين والتي بلغت ن�سبة التفاق عليها اأكثر من 
(09 %)، من تعديل بع�ص الفقرات وحذف عبارات اأخرى، حتى 
ا�ستقرت ال�ستبانة على �سورتها النهائية.
وبعد التاأكد من ال�سدق الظاهري لأداة الدرا�سة قام الباحث 
بتطبيقها  ميدانيًا،  وعلى  بيانات  العينة  بح�ساب  معامل  ارتباط 
(بير�سون)  لمعرفة  ال�سدق  الداخلي  للا�ستبانة،  اإذ  ُح�سب  معامل 
ارتباط درجات فقرات المجال مع الدرجة الكلية للاأداة، حيث بلغ 
معامل  الرتباط بين مجموع درجات  المجال  الأول  مع  الدرجة 
الكلية للاأداة (39.0)، وبلغ معامل الرتباط بين مجموع درجات 
المجال  الثاني  مع  الدرجة  الكلية  للاأداة  (09.0)،  وبلغ  معامل 
الرتباط بين مجموع درجات المجال  الثالث مع  الدرجة  الكلية 
للاأداة  (49.0)،  وبلغ  معامل  الرتباط  بين  مجموع  درجات 
المجال الرابع مع الدرجة الكلية للاأداة (49.0)
ثبات أداة الدراسة:
قي�ص ثبات اأداة الدرا�سة با�ستخدام معامل ثبات(كرونباخ 
األفا)،  (α( )ahplA s'hcabnorC(،  والجدول  (4)  يو�سح  معامل 
الثبات لمجالت اأداة الدرا�سة، وهي:
الجدول (4)
معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة 
معامل♦الثباتالفقراتعدد♦مجالالرقم
568.06تحقيق التوافق مع المجتمع1
548.07اأداء الأدوار الجتماعية المطلوبة2
718.08تحقيق تن�سئة اجتماعية �سليمة للفرد3
4




يت�سح  من  الجدول  (4)  اأن  معاملات  الثبات  لمجالت 
ال�ستبانة  تراوحت  بين  (398.0  -  568.0)،  كما  بلغ  معامل 
الثبات  العام  للا�ستبانة  (549.0)،  وهو  معامل  ثبات  عال  يدل 
على اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن العتماد 
عليها في التطبيق الميداني للدرا�سة.
تصحيح الاستبانة: 
للك�سف  عن  انعكا�سات  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على 
وظائف  ال�سبط  الأ�شري  كما  يراها  طلبة  الجامعات  ال�سعودية، 
اعتمد  على  المتو�سطات  الح�سابية  لإجابات  اأفراد  العينة  لتكون 
موؤ�ًشرا لدرجة الموافقة كما ياأتي: الحد الأعلى لبدائل اأداة الدرا�سة 
(5)  والحد  الأدنى  لبدائل  الدرا�سة  (1)،  وبطرح  الحد  الأدنى  من 
الحد  الأعلى  ي�ساوي  (4)، ومن ثم ق�سمة  الفرق بين الحدين على 
ثلاثة م�ستويات كما هو مو�سح في المعادلة التالية: 
4÷3) م�ستويات (مرتفعة، متو�سطة، منخف�سة) = 33.1، 
وعليه يكون الحد الأعلى ي�ساوي (5 - 33.1= 76.3)، اأما الحد 
المتو�سط  في�ساوي  (66.3  -  33.1=33.2)،  اأما  الحد  الأدنى 
في�ساوي اأقل من(33.2)، والجدول (5) يو�سح معيار الحكم على 
تقدير المتو�سطات الح�سابية لعينة الدرا�سة.
الجدول (5)






ا�ستخدمت  الأ�ساليب  والمعالجات  الإح�سائية  التالية: 
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية، التكرارات والن�سب 
المئوية، كما ا�ستخدام تحليل التباين (AVONA yaW – N) اختبار 
المقارنات البعدية (DSL) لتحديد م�سادر الفروق.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
نتائج ال�سوؤال الأول ومناق�ستها: ما♦انعكا�سات♦�سبكات♦♦◄
التوا�سل♦الجتماعي♦على♦وظائف♦ال�سبط♦الأ�سي♦كما♦يراها♦طلبة♦
الجامعات♦ال�سعودية؟
وللاإجابة  عن  ال�سوؤال  الأول،  ا�ستخرجت  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لإجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
على مجالت ال�ستبانة والأداة ككل، والجدول (6) يو�سح ذلك: 
الجدول (6)
استجابات أفراد عينة الدراسة على مجالات الاستبانة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات 






























تبين من الجدول (6) اأن جميع مجالت ال�ستبانة والدرجة 
الكلية  لنعكا�سات  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  وظائف 
ال�سبط  الأ�شري  كما  يراها  طلبة  الجامعات  ال�سعودية؛  جاءت 
بدرجة  (كبيرة)،  وجاءت  الدرجة  الكلية  لنعكا�سات  �سبكات 
التوا�سل الجتماعي على وظائف ال�سبط الأ�شري من وجهة نظر 
ال�سباب الجامعي في المملكة العربية ال�سعودية بمتو�سط ح�سابي 
(59.3) وانحراف معياري (85.0)، حيث جاء المجال الثاني من 
وظائف  ال�سبط  الأ�شري  والمتعلق  بـــــ" اأداء  الأدوار  الجتماعية 
المطلوبة" في المرتبة الأولى بمتو�سط ح�سابي (90،4) وانحراف 
معياري  (16.0)،  كما  جاء  المجال  الثالث  من  وظائف  ال�سبط 
الأ�شري  والمتعلق  بـــ  "  تحقيق  تن�سئة  اجتماعية  �سليمة  للفرد" 
في  المرتبة  الثانية بمتو�سط ح�سابي  (69.3)  وانحراف معياري 
(55.0)، وجاء المجال الرابع من وظائف ال�سبط الأ�شري والمتعلق 
بــــــــــ"  المحافظة  على  توازن  وا�ستقرار  المجتمع"  في  المرتبة 
الثالثة  بمتو�سط  ح�سابي  (19.3)  وانحراف  معياري  (46.0)، 
وجاء المجال الأول من وظائف ال�سبط الأ�شري والمتعلق بــــــــــ" 
تحقيق  التوافق مع المجتمع" في المرتبة الأخيرة بين المجالت 
لنعكا�سات  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  وظائف  ال�سبط 
الأ�شري  من  وجهة  نظر  ال�سباب  الجامعي  في  المملكة  العربية 
ال�سعودية بمتو�سط ح�سابي (78.3) وانحراف معياري (96.0).
ويعزى تف�سير ما �سبق؛ اإلى اأن �سبكات التوا�سل الجتماعي 
اأثرت ب�سكل مبا�شر على منظومة العلاقات الأ�شرية؛ مما اأدى اإلى 
التغير  في  اأ�س�ص  الأدوار  الأ�شرية  من  ناحية  المتابعة  والتعزيز 
و�سبط �سلوك الأبناء و�سيطرة الطابع الذاتي كاجتهادات منفردة 
على  طبيعة  العلاقات  الأ�شرية،  فيما  يتعلق  بالتنظيم  والتحديد 
للواجبات  والأدوار  داخل  الأ�شرة، وهو  ما  انعك�ص  بالتبعية على 
وظيفة  تحقيق  تن�سئة  اجتماعية  �سليمة  للفرد  كاأحد  الوظائف 
التربوية  المهمة  لل�سبط  الأ�شري؛  ومن  ثم  تاأثرت  اأي�سً ا  وظيفة 
المحافظة على  توازن  المجتمع  وا�ستقراره مع،  بينما جاء  تاأثير 
�سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  وظيفة  تحقيق  التوافق  مع 
المجتمع في المرتبة الأخيرة من وجهة نظر عينة الدرا�سة، نظًرا 
لطبيعة  المجتمع  ال�سعودي  المتمثلة  في  �سعوبة  تغيير  المعايير 
الجتماعية ال�سائدة في المجتمع، بالإ�سافة اإلى ارتباط ال�سباب 
وتم�سكهم بالعادات والتقاليد؛ على الرغم من اأن النتائج ت�سير اإلى 
اأن  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  اأثرت على  بع�ص  القيم  ال�سائدة 
الأ�سا�سية  في  المجتمع  ال�سعودي  كنتيجة  ل�ستجابة  ال�سباب 
لتجاهات  قيم  التحديث  التي  يتم طرحها عبر  �سبكات  التوا�سل 
الجتماعي.  وتتفق  النتيجة  ال�سابقة  مع  نتائج  درا�سة  (�سين 
(ككانغ)  6102,gnaK &nihS) ودرا�سة (فليت�شر وبلير) (-hctelF
6102,rialB &re)  والتي  اأكدتا  على  تغير  الأدوار  الجتماعية 
للوالدين نتيجة ل�ستخدام ال�سباب للتقنيات الجتماعية، ونتائج 
درا�سة الخليفة (0102) ودرا�سة الخطيب (0102) واللتان اأكد تا 
على اأن من اآثار العولمة المتمثلة في ثورة الت�سالت والمعلومات؛ 
تغير منظومة التن�سئة الجتماعية في الأ�شرة ال�سعودية.
ولتو�سيح ترتيب الفقرات لكل مجال من مجالت ال�ستبانة، 
يو�سح الجدول (7) ما ياأتي:
الجدول (7)
استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجالات الاستبانة مرتبة تنازليًا حسب 








اأدت اإلى ا�ستقطاب الأبناء في 








 �ساهمت في تعدد الأطر 
المرجعية لل�سلوك من كونها 
اأحادية الإطار- الأ�شرة 
والمجتمع المحلي- ، اإلى اأطر 




عزز القناعة لدى الأبناء باأن 
قوة التقنية هي وحدها المالكة 




 اأثرت على وظائف ال�سبط 




حولت وظيفة ال�سبط الأ�شرى 
من تدعيم الثقافة ال�سائدة في 
المجتمع والمحافظة عليها من 
النحرافات، اإلى النتقاء منها 




جلبت نوًعا من الحرية في 
اختيار العلاقات ال�سخ�سية 
التي قد يرتبط بها الأبناء مع 
اأقرانهم، دون تقييد من الوالدين.
كبيرة127.062.4
62
غيرت من نمط المعي�سة داخل 
الأ�شرة من حيث اأوقات الجلو�ص، 
وطريقة تناول الوجبات،. .. الخ.
كبيرة299.042.4
32
فر�ست على الوالدين اإعادة 




فر�ست على الوالدين �شرورة 
اإدراك المتغيرات المجتمعية 




قللت من قدرة الوالدين على 











بات قبول العرف والتقاليد 
يقابل بكثير من المقاومة بين 
الآباء والأبناء نتيجة الدعوة 




�ساهمت في ات�ساع الهوة بين 
الثوابت والقيم التي يوؤكد عليها 
ال�سبط الأ�شري، وبين المتغيرات 




بدلت وظيفة ال�سبط الأ�شري من 
ثقافة ال�سبط والتي يغلب عليها 
التحكم وال�سيطرة من الآباء اإلى 
ثقافة المقاومة والتي يغلب 




اأ�سبح نمط التذبذب الأ�شري في 
التن�سئة الجتماعية لأبنائها 
النمط ال�سائع، كنتيجة لعدم 
وجود �سيا�سة تربوية وا�سحة.
كبيرة699.0877.3
71
اأوجدت نوًعا من التناق�ص 
الداخلي في ثقافة الأ�شرة بين 
مفهومي قيم التبعية-القائمة 
على الطاعة والخ�سوع-، وقيم 




حولت وظيفة ال�سبط الأ�شرى 
من تدعيم الثقافة ال�سائدة في 
المجتمع والمحافظة عليها من 
النحرافات، اإلى النتقاء منها 
بما يتوافق مع الثقافة العالمية.
كبيرة849.045.3
يت�سح من الجدول  (7) اأن جميع فقرات مجال تحقيق التوافق . ♦1
مع  المجتمع،  جاءت  بدرجة  (كبيرة)،  وهذه  المتو�سطات 
تراوحت بين (67.3 - 60.4)، حيث: جاءت الفقرة رقم (5) 
والتي  تن�ص  على  اأن  من  اأهم  انعكا�سات  �سبكات  التوا�سل 
الجتماعي  على  وظيفة  تحقيق  التوافق  مع  المجتمع  اأنها 
(اأدت اإلى ا�ستقطاب الأبناء في عالمه الفترا�سي بعيًدا عن 
الواقع المعا�ص) بالمرتبة الأولى بمتو�سط ح�سابي (660.4) 
وانحراف  معياري  (28.0)،  كما  جاءت  الفقرة  رقم  (31) 
والتي تن�ص على اأنها (عززت �شراع الأجيال الفكري بين 
الآباء والأبناء) بالمرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي (10.4) 
وانحراف  معياري  (10.1)؛  كما  جاءت  الفقرة  رقم  (91) 
والتي  تن�ص  على  اأنها  (حولت  وظيفة  ال�سبط  الأ�شرى  من 
تدعيم  الثقافة  ال�سائدة في المجتمع والمحافظة عليها من 
النحرافات،  اإلى  النتقاء  منها  بما  يتوافق  مع  الثقافة 
العالمية)  بالمرتبة  الأخيرة  لهذا  المجال  بمتو�سط  ح�سابي 
(67.3) وانحراف معياري (39.0).
وقد  يعزى  ما  �سبق؛  اإلى  اأن  ت�سورات  عينة  الدرا�سة  نحو 
انعكا�سات �سبكات  التوا�سل الجتماعي على وظيفة  التوافق مع 
المجتمع؛  تركزت  في  ا�ستقطاب  الأبناء  في  عالمها  الفترا�سي 







ت�سببت في تراجع �سلطة الوالدين 




 اأدت اإلى �سيطرة الطابع الذاتي 
على طبيعة العلاقات الأ�شرية 
فيما يتعلق بالتنظيم والتحديد 




وفرت للاأبناء عالمهم الخا�ص 




�ساهمت في تراجع العلاقات 
ال�سخ�سية الداخلية في الأ�شرة.
كبيرة278.0820.4
8
غيرت من �سلطة ال�سبط التي 
يمار�سها الوالدين ب�سكل يغلب 




و�سعت الهوة الموجودة بين 
الآباء والأبناء مما اأثر على 




ا�ستبدلت تربية الأبناء بالقدوة 
الح�سنة اإلى التربية بالقدوات 




اأدت اإلى اختلال مفهوم مركز 
ال�سبط لدى الأ�شرة ما بين مركز 
ال�سبط الداخلي (قدرة الفرد على 
ال�سيطرة على الأحداث) ومركز 
ال�سبط الخارجي (وجود قوى 




َحولت وظيفة ال�سبط الأ�شري 
من مفهوم ال�سلطة كحق م�شروع 
في توجيه الأبناء وال�ستماع 
اإليهم، اإلى مفهوم القوة والت�سلط 




زادت من التح�سيل الزائد 





وفرت قنوات اأخرى ل�شرف 
الم�ساعر وتقا�سم الأفكار 




اأدت اإلى انخفا�ص دور ال�سبط 
الأ�شري في تحقيق الإ�سباع 
النف�سي والجتماعيِّ للاأبناء، 




د. عصام جابر رمضانانعكاسات شبكات التواصل الاجتماعي على وظائف الضبط الأسري كما يراها طلبة الجامعات السعودية
للمجتمعات  الفترا�سية  التي  وفرت  لهم  م�ساحة  وا�سعة  للتحرر 
من  القيود،  وال�سعور بالحرية في  التعبير عن  الذات، والرغبة في 
ال�ستطلاع بالإ�سافة اإلى اأنها اأ�سبعت حاجتهم لل�سداقات. وتتفق 
تلك النتيجة مع نتائج درا�سة (ال�سمري، 1102) والتي اأ�سارت اإلى 
اأن و�سائل الإعلام التفاعلية تترك اآثاًرا على المتلقي لجهة تغيير 
�سلوك المتلقي مما يوؤدي اإلى عجز ال�سباب عن الموائمة بين ما هو 
قديم وما هو حديث، ودرا�سة (محمد، 4102) التي بينت اأن العزلة 
الجتماعية وتف�سخ العلاقات الأ�شرية والجتماعية التقليدية من 
اأهم  تاأثيرات  التكنولوجيا  الرقمية-�سبكة  الإنترنت-على  كفاءة 
الأ�شرة واأدائها. 
كما  تبين  من  الجدول  (7)  اأن  جميع  فقرات  مجال  اأداء . ♦2
الأدوار الجتماعية المطلوبة، جاءت بدرجة (كبيرة)، وهذه 
المتو�سطات  تراوحت بين  (77.3  -  62.4)، حيث: جاءت 
الفقرة  رقم  (7)  والتي  تن�ص  على  اأن  من  اأهم  انعكا�سات 
�سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  وظيفة  اأداء  الأدوار 
الجتماعية  المطلوبة  اأنها  (جلبت  نوًعا  من  الحرية  في 
اختيار العلاقات ال�سخ�سية التي قد يرتبط بها الأبناء مع 
اأقرانهم، دون تقييد من الوالدين) بالمرتبة الأولى بمتو�سط 
ح�سابي  (62.4)  وانحراف  معياري  (27.0)،  كما  جاءت 
الفقرة  رقم  (62)  والتي  تن�ص  على  اأنها  (غيرت  من  نمط 
المعي�سة  داخل  الأ�شرة  من  حيث  اأوقات  الجلو�ص،  وطريقة 
تناول الوجبات،. .. الخ) بالمرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي 
(42.4)  وانحراف  معياري  (99.0)،  كما  جاءت  الفقرة 
رقم  (9)  والتي  تن�ص  على  اأنها  (اأدت  اإلى  �سيطرة  الطابع 
الذاتي على طبيعة العلاقات الأ�شرية فيما يتعلق بالتنظيم 
والتحديد  للواجبات  والأدوار  داخل  الأ�شرة)  بالمرتبة 
الأخيرة  لهذا  المجال  بمتو�سط  ح�سابي  (77.3)  وانحراف 
معياري (19.0).
وقد يعزى ما �سبق؛  اإلى  اأن الم�ساحة  التي وفرتها �سبكات 
التوا�سل  الجتماعي  لل�سباب  ال�سعودي  ا�ستخدمت  للدرد�سة 
لتفريغ  ال�سحن  العاطفية،  ومن  ثم  اأ�سبحوا  يتبادلون  وجهات 
النظر الثقافية والأدبية وال�سيا�سية بعيًدا عن القيود الجتماعية 
الواقعية، بالإ�سافة اإلى عر�ص الكثير منهم لم�ساكلهم ال�سخ�سية 
وال�سحية  والجتماعية  عبر  مواقع  التوا�سل  الجتماعي،  مما 
فتح  المجال  لحلها  من  خلال  اآراء  اأ�سدقائهم  ومعارفهم  غير 
المخت�سين، وهو ما اأدى اإلى تفاقم م�ساعر الوحدة لدى الكثير من 
ال�سباب، وف�سلهم عن عالم الواقع بما يزيد �سعورهم بالكتئاب، 
وعدم  الرغبة  في  الم�ساركة  في  الحياة  الأ�شرية،  وهو  ما  انعك�ص 
بالتغيير على نمط  المعي�سة داخل  الأ�شرة في المجتمع  ال�سعودي 
من  حيث  اأوقات  الجلو�ص،  وطريقة  تناول  الوجبات،.  ..  وغيرها، 
وكذلك تراجع  العلاقات  التي يمكن �سياغتها في �سورة ر�سمية 
داخل  الأ�شرة  الحديثة،  حيث  نلاحظ  اأن  ال�سباب  ل  يخ�سعون 
اليوم ل�سلطة الوالدين من خلال قوة الجماعة الأ�شرية، واإنما هم 
يخ�سعون  لتلك  ال�سلطة  ب�سبب  كونهم  ق�شرا،ً  اأي  ب�سبب  عجزهم 
الموؤقت  عن  ال�ستقلال  والعتماد  على  اأنف�سهم.  فتحول  طابع 
العلاقات داخل الأ�شرة اإلى الطابع الذاتي ك�سدى ل�سيطرة الطابع 
الفردي  على  الحياة  الجتماعية  ونمو  ال�سخ�سية  الفردية  ب�سكل 
اأ�سبح  من  ال�سعوبة  في  ظل  ظروف  المجتمعات  الفترا�سية 
الحديثة؛ واإخ�ساع تلك العلاقات الأ�شرية فيها للتنظيم والتحديد. 
وتتفق تلك  النتيجة مع نتائج درا�سة (فليت�شر وبلير)  (rehctelF 
6102 ,rialB &)  التي  بينت  وجود  تباين  كبير  لدى  المراهقين 
في  ت�سوراتهم  نحو  خبرة  الأ�شرة  في  التعامل  مع  التكنولوجيا 
الجتماعية.
كما  تبين  من  الجدول  (7)  اأن  جميع  فقرات  مجال  تحقيق . ♦3
تن�سئة  اجتماعية  �سليمة  للفرد،  جاءت  بدرجة  (كبيرة)، 
وهذه  المتو�سطات  تراوحت  بين  (87.3  -  12.4)،  حيث: 
جاءت  الفقرة  رقم  (2)  والتي  تن�ص  على  اأن  من  اأهم 
انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي على وظيفة تحقيق 
تن�سئة اجتماعية �سليمة للفرد  اأنها (وفرت للاأبناء عالمهم 
الخا�ص  الذي  تحكمه  قيم  التحرر  والتحكم  والختيار 
الذاتي) بالمرتبة الأولى بمتو�سط ح�سابي (12.4) وانحراف 
معياري (77.0)، كما جاءت الفقرة رقم (1) والتي تن�ص 
على اأنها (اأ�سهمت في تراجع العلاقات ال�سخ�سية الداخلية 
في  الأ�شرة)  بالمرتبة  الثانية  بمتو�سط  ح�سابي  (820.4) 
وانحراف معياري (78.0)؛ وجاءت الفقرة رقم (4) والتي 
تن�ص  على  اأنها  (زادت  من  التح�سيل  الزائد  للمعلومات 
ِلُتكَّه ون  معرفة  �سطحية  ومبتورة)  بالمرتبة  الأخيرة  لهذا 
المجال  بمتو�سط  ح�سابي(87.3)  وانحراف  معياري 
(00.1).
وقد  يعزى  ما  �سبق؛  اإلى  اأن  ا�ستخدام  �سبكات  التوا�سل 
الجتماعي  اأدى  اإلى  التفكك  وتراجع  الحوار  الأ�شري؛  وانخفا�ص 
م�ستوى  التفاعل  الجتماعي.  وهو  ما  اأدى  كما  بينت  نتائج 
درا�سة(�ساري،  8002)  اإلى  اأن  ال�سباب  قد  تحدوا  اآليات  ال�سبط 
الأ�شري  والجتماعي  وقاموا  بلقاءات  مبا�شرة  وجهًا  لوجه  بمن 
تعرفوا عليهم عبر (الإنترنت) غير اآبهين بالعواقب المترتبة على 
مثل هذه اللقاءات المحظورة اجتماعيًا. وهو ما يوؤكد  اأنه اأ�سبح 
لهم عالمهم الخا�ص الذي تحكمه قيم التحرر والتحكم والختيار 
الذاتي،  بجانب  تراجع  العلاقات  ال�سخ�سية  الداخلية في  الأ�شرة. 
وتتفق  تلك  النتيجة  مع  نتائج  درا�سة  (�سيلي  ولو�سين�سي�سي) 
(4102,ihcsnicuL & elehC) والتي بينت اأن هناك جهًلا بالجوانب 
الأخلاقية للمعلومات المنتقاة من (الإنترنت) لدى ال�سباب. 
كما تبين من الجدول (7) اأن جميع فقرات مجال المحافظة . ♦4
على  توازن  المجتمع  وا�ستقراره،  جاءت  بدرجة(كبيرة)، 
وهذه  المتو�سطات  تراوحت  بين  (45.3  -  32.4)،  حيث: 
جاءت  الفقرة  رقم  (3)  والتي  تن�ص  على  اأن  من  اأهم 
انعكا�سات  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  وظيفة 
المحافظة  على  توازن  وا�ستقرار  المجتمع  اأنها  (وفرت 
قنوات  اأخرى  ل�شرف  الم�ساعر  وتقا�سم  الأفكار  والهموم 
وتبادل  الأخبار  بعيًدا  عن  محيط  الأ�شرة)  بالمرتبة  الأولى 
بمتو�سط ح�سابي (32.4) وانحراف معياري (97.0)، كما 
جاءت  الفقرة  رقم  (42)  والتي  تن�ص  على  اأنها  (اأدت  اإلى 
انخفا�ص دور ال�سبط الأ�شري في تحقيق الإ�سباع  النف�سي 
والجتماعيِّ  للاأبناء  نتيجة  للانهماك  في  حياة  العاَلم 
الفترا�سيِّ )  بالمرتبة  الثانية  بمتو�سط  ح�سابي  (81.4) 
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وانحراف  معياري  (38.0)،  وجاءت  الفقرة  رقم  (81) 
والتي  تن�ص  على  اأنها  (حولت  وظيفة  ال�سبط  الأ�شرى 
من تدعيم  الثقافة  ال�سائدة في المجتمع والمحافظة عليها 
من  النحرافات  اإلى  النتقاء  منها  بما  يتوافق  مع  الثقافة 
العالمية)  بالمرتبة  الأخيرة  لهذا  المجال  بمتو�سط  ح�سابي 
(45.3) وانحراف معياري (49.0).
وقد تعزى النتيجة ال�سابقة؛ اإلى اأنه نتيجة لتوجهات عينة 
الدرا�سة  فاإن  هناك  انعكا�سات  بدرجة  كبيرة  ل�سبكات  التوا�سل 
الجتماعي  على  وظائف  ال�سبط  الأ�شري  المتمثلة  في  تحقيق 
التوافق مع المجتمع؛ واأداء الأدوار الجتماعية المطلوبة؛ وتحقيق 
تن�سئة اجتماعية �سليمة للفرد، اأدى اإلى اأن وظيفة المحافظة على 
توازن المجتمع وا�ستقراره تاأثرت  اأي�سً ا بدرجة كبيرة من وجهة 
نظر  العينة  ب�سبكات  التوا�سل  الجتماعي،  حيث  اأن  الوظائف 
الثلاث  الأولى  تعمل  تلقائيًا  وب�سورة  ديناميكية  على  تحقيق 
وظيفة المحافظة على توازن وا�ستقرار المجتمع. 
نتائج  ال�سوؤال  الثاني  ومناق�ستها:  هل♦ توجد♦ فروق♦♦◄
ذات♦ دللة♦ اإح�سائية♦ بين♦ ا�ستجابات♦ اأفراد♦ عينة♦ الدرا�سة♦ تعزى♦
لمتغيرات♦ (الجامعة،♦ الكلية،الم�ستوى♦ الدرا�سي،برنامج♦ التوا�سل♦
الم�ستخدم،معدل♦ ال�ساعات♦ اليومية♦ للتوا�سل،طرق♦ ا�ستخدام♦
برامج♦ التوا�سل♦ الجتماعي)♦ نحو♦ انعكا�سات♦ �سبكات♦ التوا�سل♦
الجتماعي♦على♦وظائف♦ال�سبط♦الأ�سي؟
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثاني،  ا�ستخرجت  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لإجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
عن  الأداة  ككل  تبًعا  لمتغيرات  الدرا�سة،  والجدولن  (8  و  9) 
يو�سحان ذلك.
الجدول (8)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن الأداة ككل 
تبعا لمتغيرات الجامعة والكلية والمستوى الدراسي وبرنامج التواصل المستخدم ومعدل 





























من 2 - اأقل من 4 
�ساعات
695.078.3
من 4 - اأقل من 6 
�ساعات
75.021.4
64.009.3اأكثر من 6 �ساعات





يظهر  من  الجدول  (8)  اأن  هناك  فروًقا  بين  المتو�سطات 
الح�سابية  ل�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  عن  الأداة  ككل  تبًعا 
للمتغيرات:  (الجامعة،  والكلية،  والم�ستوى  الدرا�سي،  وبرنامج 
التوا�سل  الم�ستخدم،  ومعدل  ال�ساعات  اليومية  للتوا�سل،  وطرق 
ا�ستخدام  برامج  التوا�سل  الجتماعي)،  ولمعرفة  الفروق  ذات 
الدللة الإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0=α) في تقديرات 
اأفراد عينة الدرا�سة نحو انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي 
على وظائف ال�سبط الأ�شري تعزى لمتغيرات الدرا�سة طبق تحليل 
التباين AVONA yaW (N)، والجدول (9) يو�سح ذلك
الجدول (9)
نتائج تطبيق تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW – N) على الأداة ككل تبًعا 
لمتغيرات (الجامعة والكلية والمستوى الدراسي 




























*ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية )50.0 ≥ α)
يبين الجدول (9) اأنه:
توجد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة الإح�سائية . ♦1
(50.0  ≥  α)  بين  متو�سطات  اأفراد  العينة  على  الدرجة 
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الكلية  لأداة  الدرا�سة،  تعزى  لمتغير  الجامعة.  ولتحديد 
م�سادر الفروق تم ا�ستخدام اختبار اأقل فرق معنوي (DSL) 
كما هو مو�سح في جدول رقم (01).
الجدول (01)
اختبار أقل فرق معنوي(DSL) للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

















* دال إحصائًيا عند مستوى 50.0
من خلال الجدول (01) الذي بين نتائج المقارنات البعدية 
لمتو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  نحو  الدرجة  الكلية 
للا�ستبانة  باختلاف  متغير  الجامعة،  حيث  اأو�سحت  النتائج 
اأن  الفروق بين طلاب جامعة  الإمام محمد بن  �سعود  الإ�سلامية 
وطلاب جامعة اأم القرى، جاءت ل�سالح اأفراد عينة الدرا�سة ممن 
ينتمون  اإلى  جامعة  الإمام  محمد  بن  �سعود  الإ�سلامية  بمتو�سط 
ح�سابي  (79.3).  كما  اأو�سحت  النتائج  اأن  الفروق  بين  طلاب 
جامعة  الملك  �سعود  وطلاب  جامعة  اأم  القرى،  جاءت  ل�سالح 
اأفراد عينة الدرا�سة ممن ينتمون اإلى جامعة الملك �سعود بمتو�سط 
ح�سابي (99.3). وقد يعزى ذلك اإلى كون جامعتي الإمام محمد 
بن  �سعود  الإ�سلامية  والملك  �سعود  تقعان  في  مدينة  الريا�ص 
عا�سمة المملكة العربية ال�سعودية والتي تعد اأعلى كثافة �سكانية 
في  مدن  المملكة،  وبالتالي  اأكثر  ا�ستخداًما  من  قبل  طلابهما 
ل�سبكات التوا�سل الجتماعي عن غيرهما من الجامعات في المدن 
الأخرى،  ومن  ثم  كونهم  اأكثر  دراية  وتحديًدا  لأهم  انعكا�سات 
�سبكات التوا�سل الجتماعي على وظائف ال�سبط الأ�شري.
توجد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة الإح�سائية . ♦2
(50.0≥α) بين متو�سطات اأفراد العينة على الدرجة الكلية 
لأداة  الدرا�سة،  تعزى  لمتغير  الكلية  بين  عينة  الدرا�سة  من 
الكليات  النظرية  والكليات  العملية،  ل�سالح  فئة  عينة 
الدرا�سة  من  الكليات  النظرية  بمتو�سط  ح�سابي  (99.3) 
وقد  يعزى  ذلك  اإلى  اأن  طلاب  الكليات  النظرية  لديهم 
م�ساقات درا�سية تتناول ب�سكل اأو باأخر الأبعاد الجتماعية 
والتربوية  المترتبة  على  ا�ستخدام  �سبكات  التوا�سل 
الجتماعي؛ وانعكا�ساتها على الأ�شرة ب�سكل عام ووظائف 
ال�سبط  الأ�شري  ب�سكل خا�ص،  وبيان  اأثر  ذلك  التنامي في 
ال�ستخدام  على  الن�سق  القيمي  المكون  لل�سبط  الجتماعي 
داخل الأ�شرة والمجتمع، عك�ص الطلاب في الكليات العملية 
الذين  يتناولون  انعكا�سات  هذه  الو�سائل  من  الناحية 
التقنية العملية.
توجد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة الإح�سائية . ♦3
(50.0  ≥  α)  بين  متو�سطات  اأفراد  العينة  على  الدرجة 
الكلية  لأداة  الدرا�سة،  تعزى  لمتغير  الم�ستوى  الدرا�سي. 
ولتحديد  م�سادر  الفروق  تم  ا�ستخدام  اختبار  اأقل  فرق 
معنوي (DSL) كما هو مو�سح في جدول (11).
الجدول (11)
اختبار أقل فرق معنوي (DSL) للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 












* دال عند مستوى 50.0
من  خلال  الجدول  (11)  الذي  بين  نتائج  المقارنات 
البعدية  لمتو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  نحو  الدرجة 
الكلية  للا�ستبانة  باختلاف  متغير  الم�ستوى  الدرا�سي،  حيث 
اأو�سحت  النتائج  اأن  الفروق  بين  طلاب  الم�ستوى  الرابع  وطلاب 
الم�ستوى  الأول، جاءت  ل�سالح  اأفراد عينة  الدرا�سة ممن  ينتمون 
اإلى الم�ستوى الرابع، كما اأو�سحت النتائج اأن الفروق بين طلاب 
الم�ستوى  الرابع  وطلاب  الدرا�سات  العليا،  جاءت  ل�سالح  اأفراد 
عينة الدرا�سة ممن ينتمون  اإلى الرابع بمتو�سط ح�سابي (40.4). 
كما  اأو�سحت  النتائج  اأن  الفروق  بين  طلاب  الم�ستوى  الثامن 
وطلاب  الم�ستوى  الأول، جاءت  ل�سالح  اأفراد  عينة  الدرا�سة ممن 
ينتمون اإلى الم�ستوى الثامن، كما اأو�سحت النتائج اأن الفروق بين 
طلاب  الم�ستوى  الثامن  وطلاب  الدرا�سات  العليا،  جاءت  ل�سالح 
اأفراد  عينة  الدرا�سة  ممن  ينتمون  اإلى  الم�ستوى  الثامن  بمتو�سط 
ح�سابي (20.4).
وقد  يعزى  ما  �سبق،  اإلى  اأن  طلبة  الم�ستوى  الرابع  على 
الرغم من اأنهم ل زالوا في مرحلة متو�سطة ما بين كونهم اأع�ساء 
فاعلين في المجتمع وكونهم متاأثرين بفترة المراهقة في المرحلة 
الثانوية،  فقد  تبين  لهم  من  خلال  درا�ستهم  الجامعية  نوعية 
مجالت  انعكا�سات  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  منظومة 
ال�سبط الأ�شري؛ بينما و�سل طلاب الم�ستوى الثامن اإلى درجة من 
الكفاية التي تمكنهم من تحديد مجالت هذه النعكا�سات ب�سكل 
وا�سح  ومحدد؛  بجانب  روؤيتهم  الو�سطية  بين  متطلبات  مرحلة 
ال�سباب  من  و�سائل  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  وقدرتهم  على 
تحديد  الحتياجات  الجتماعية  المطلوبة  من  ا�ستخدامهم  لهذه 
الو�سائل  وهي  ما  يميزهم  عن  غيرهم  من  الم�ستويات  التعليمية 
الأخرى،  عك�ص  طلاب  الدرا�سات  العليا  الذين  و�سلوا  اإلى  مرحلة 
من  الن�سج  الفكري  يفكرون  فيها  ب�سورة  مثالية  دون  مراعاة 
لحتياجات  ال�سباب  المتعددة  من  ا�ستخدام  �سبكات  التوا�سل 
الجتماعي 
توجد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة الإح�سائية . ♦4
(50.0  ≥  α)  بين  متو�سطات  اأفراد  العينة  على  الدرجة 
الكلية  لأداة  الدرا�سة،  تعزى  لمتغير  برنامج  التوا�سل 
الم�ستخدم. ولتحديد م�سادر الفروق تم ا�ستخدام اختبار اأقل 
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فرق معنوي(DSL) كما هو مو�سح في جدول (21).
الجدول (21)
اختبار أقل فرق معنوي(DSL) للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 











* دال عند مستوى 50.0
من  خلال  الجدول  (21)  والذي  بين  نتائج  المقارنات 
البعدية  لمتو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  نحو  الدرجة 
الكلية  للا�ستبانة  باختلاف  متغير  برنامج  التوا�سل  الم�ستخدم، 
حيث  اأو�سحت  النتائج  اأن  الفروق  بين  م�ستخدمي)  التويتر 
(وم�ستخدمي)  الفي�ص  بوك(،  جاءت  ل�سالح  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
ممن ي�ستخدمون) التويتر (بمتو�سط ح�سابي (38.3)، كما اأو�سحت 
النتائج  اأن  الفروق  بين  م�ستخدمي)  الوات�ص  اآب  (وم�ستخدمي) 
التويتر(،  جاءت  ل�سالح  اأفراد  عينة  الدرا�سة  ممن  ي�ستخدمون) 
الوات�ص  اآب(،  كما  اأو�سحت  النتائج  اأن  الفروق  بين  م�ستخدمي) 
الوات�ص اآب (وم�ستخدمي) الفي�ص بوك(، جاءت ل�سالح اأفراد عينة 
الدرا�سة ممن ي�ستخدمون) الوات�ص اآب (بمتو�سط ح�سابي (01.4).
 وقد يعزى ما �سبق،  اإلى  اأن  اأكثر و�سائل �سبكات التوا�سل 
الجتماعي  ا�ستخداًما  في  المملكة  العربية  ال�سعودية  في  الفترة 
الأخيرة  تتاأرجح  بين  تطبيقي  (الوات�ص  اآب)  (ppAstahW) 
(والتويتر) (rettiwT)، وتتفق تلك النتيجة مع ما اأ�سار اإليه تقرير 
(شرشركة  الأبحاث  البريطانية (غلوبال ويب  اإنديك�ص)  -ewlabolG
6102 ،xednib) للاأبحاث عن اأن المملكة العربية ال�سعودية احتلت 
المركز  العا�شر عالميًا من حيث  ا�ستخدام تطبيق (وات�ساب)، كما 
مثل عدد م�ستخدمي خدمة (تويتر) بال�سعودية ما يتجاوز ثلاثة 
ملايين م�ستخدم، اأي نحو (%21) من مجموع عدد ال�سكان، وهو 
ما  يو�سح  اأن  م�ستخدمي  تطبيقي  (الوات�ص  اآب)  (ppAstahW) 
و(التويتر)  (rettiwT)  اأكثر  من  ي�ستطيعون  تحديد  انعكا�سات 
�سبكات التوا�سل الجتماعي على وظائف ال�سبط الأ�شري.
توجد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة الإح�سائية . ♦5
(50.0  ≥  α)  بين  متو�سطات  اأفراد  العينة  على  الدرجة 
الكلية لأداة الدرا�سة، تعزى لمتغير معدل ال�ساعات اليومية 
للتوا�سل. ولتحديد م�سادر الفروق تم ا�ستخدام اختبار اأقل 
فرق معنوي(DSL) كما هو مو�سح في جدول رقم (21).
الجدول (31)
اختبار أقل فرق معنوي (DSL) للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
































من 2 - اأقل من 4 
�ساعات
----------78.3
من 4 - اأقل من 6 
�ساعات
222.0*842.0*5180.021.4
----9520.0---09.3اأكثر من 6 �ساعات
* دال عند مستوى 50.0
من  خلال  الجدول  (31)  والذي  بين  نتائج  المقارنات 
البعدية  لمتو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  حول  نحو 
الدرجة  الكلية  للا�ستبانة  باختلاف  متغير  معدل  ال�ساعات 
اليومية للتوا�سل، حيث اأو�سحت النتائج اأن الفروق بين الطلاب 
الذين  يبلغ  معدل  ال�ساعات  اليومية  للتوا�سل  اأقل  من  �ساعتين 
والطلاب  الذين  يبلغ  معدل  ال�ساعات  اليومية  للتوا�سل  من  2  - 
اأقل من 4 �ساعات، جاءت ل�سالح اأفراد عينة الدرا�سة الذين يبلغ 
معدل ال�ساعات اليومية للتوا�سل اأقل من �ساعتين. كما اأو�سحت 
النتائج اأن الفروق بين الطلاب الذين يبلغ معدل ال�ساعات اليومية 
للتوا�سل  اأقل  من  �ساعتين  والطلاب  الذين  يبلغ  معدل  ال�ساعات 
اليومية للتوا�سل  اأكثر من  6 �ساعات، جاءت ل�سالح  اأفراد عينة 
الدرا�سة  الذين  يبلغ  معدل  ال�ساعات  اليومية  للتوا�سل  اأقل  من 
�ساعتين بمتو�سط ح�سابي (40.4).
كما  تبين  من  خلال  الجدول  (31)  اأن  الفروق  بين  الطلبة 
الذين يبلغ معدل ال�ساعات اليومية للتوا�سل من 4 - اأقل من 6 
�ساعات؛  والطلاب  الذين  يبلغ  معدل  ال�ساعات  اليومية  للتوا�سل 
من  2  -  اأقل  من  4  �ساعات، جاءت  ل�سالح  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
الذين يبلغ معدل ال�ساعات اليومية للتوا�سل من 4 - اأقل من 6 
�ساعات. كما اأو�سحت النتائج اأن الفروق بين الطلاب الذين يبلغ 
معدل  ال�ساعات  اليومية  للتوا�سل  من  4  -  اأقل  من  6  �ساعات؛ 
والطلاب  يبلغ  معدل  ال�ساعات  اليومية  للتوا�سل  اأكثر  من  6 
�ساعات،  جاءت  ل�سالح  اأفراد  عينة  الدرا�سة  الذين  يبلغ  معدل 
ال�ساعات اليومية للتوا�سل من  4 -  اأقل من  6 �ساعات بمتو�سط 
ح�سابي  (21.4).  وتتفق  تلك  النتيجة  مع  تقرير  �شركة  الأبحاث 
البريطانية  (غلوبال  ويب  اإنديك�ص)  (6102 ,xednibewlabolG) 
التي اأو�سحت اأن معدل ال�ساعات اليومية لدى ال�سباب ال�سعودي 
ل�سبكات التوا�سل الجتماعي تتراوح بين اأقل من �ساعتين، ومن 
4 -  اأقل من  6 �ساعات.
ل  توجد  فروق  دالة  اإح�سائًيا  عند  م�ستوى  الدللة . ♦6
الإح�سائية (50.0 ≥ α) بين متو�سطات اأفراد العينة على 
الدرجة  الكلية  لأداة  الدرا�سة  تعزى  لمتغير  طرق  ا�ستخدام 
برامج التوا�سل الجتماعي، ويعزو ما �سبق؛ اإلى اتفاق عينة 
الدرا�سة نحو انعكا�سات �سبكات التوا�سل الجتماعي على 
وظائف  ال�سبط  الأ�شري، ب�شرف  النظر عن طرق  ا�ستخدام 
برامج التوا�سل الجتماعي �سواء  اأكان من الهاتف الجوال 
اأم من الكمبيوتر ال�سخ�سي اأم من الإثنين مًعا.
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د. عصام جابر رمضانانعكاسات شبكات التواصل الاجتماعي على وظائف الضبط الأسري كما يراها طلبة الجامعات السعودية
التوصيات:
  اأفادت  نتائج  الدرا�سة  اأن  هناك  انعكا�سات  ل�سبكات 
التوا�سل الجتماعي على وظائف ال�سبط الأ�شري وبدرجة كبيرة، 
وتمثلت هذه النعكا�سات في التاأثير على اأداء الأدوار الجتماعية 
المطلوبة؛  وتحقيق  تن�سئة  اجتماعية  �سليمة  للفرد؛  والمحافظة 
على توازن وا�ستقرار المجتمع؛ وتحقيق التوافق مع المجتمع. وفي♦
�سوء♦ذلك♦تو�سي♦الدرا�سة♦بما♦يلي:
ربط  الأ�شرة  من  خلال  وظائف  ال�سبط  التي  تمار�سه؛ . ♦1
باإ�سباع  حاجات  الأبناء  من  خلال  الم�ساركة  معهم  في 
اختيار الو�سيلة المنا�سبة من �سبكات التوا�سل الجتماعي 
التي ت�سد الحاجات المطلوبة لديهم اأكثر من كونها عوامل 
تاأثير عليهم.
�شرورة تحول وظائف  ال�سبط  الأ�شري في ظل  انعكا�سات . ♦2
�سبكات  التوا�سل  الجتماعي،  من  مبداأ  ا�ستخدام  القوة  في 
الإجبار على الطاعة؛ اإلى مبداأ ال�سلطة في حق التوجيه مع 
مراعاة العدل والحرية.
اأهمية  اعتماد  الأ�شرة  في  مواجهة  انعكا�سات  �سبكات . ♦3
التوا�سل  الجتماعي  على  نمط  ال�سبط  الإيجابي  المرتبط 
بتحقيق  اأهداف  وقيم  جديدة  مرتبطة  بالنمو  الجتماعي، 
اأكثر  من  ال�سبط  ال�سلبي  المرتبط  بالمتثال  للمعايير 
التقليدية لتدعيم النظام الأ�شري.
تعديل  ال�سبط  الأ�شري  عن  طريق  زيادة  المعلومات  حول . ♦4
انعكا�سات  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  على  نمط  ال�سبط 
ب�سكل  ي�سهم  في  زيادة  الوعي،  باأن  التغيير  في  ممار�سة 
دور  الإ�شراف  والمتابعة  على  الأبناء  ياأتي  عن  طريق 
تكثيف  المعرفة  العامة حول  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي 
وانعكا�ساتها.
بناء  جدار  قوى  من  ال�شراحة  والثقة  بين  الآباء  والأبناء، . ♦5
ليكون الآباء هم الأ�سدقاء المقربين للاأبناء ولي�ص الغرباء، 
وذلك لحمايتهم من مخاطر التعارف على الغرباء اأو تكوين 
نمط  للعلاقة  غير  المنا�سبة  مع  اأ�سدقاء  �سبكات  التوا�سل 
الجتماعي.
ربط الأ�شرة من خلال وظائف ال�سبط التي تمار�سه باإ�سباع . ♦6
حاجات  الأبناء  من  خلال  الم�ساركة  معهم  في  اختيار 
الو�سيلة المنا�سبة من و�سائل الت�سال  التفاعلي  التي ت�سد 




اأحمد،  معزه  م�سطفى  (2102).  الت�سال  التفاعلي  عبر . ♦1
الإنترنت  وانعكا�ساته  على  ال�سباب-درا�سة  تطبيقية  على 
موقع  �سودانيز  اأونلاين  الإلكتروني-،  ر�سالة  ماج�ستير  غير 
من�سورة، جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا.
اآل على، فوزية عبد الله. (3102). الآثار الجتماعية النف�سية . ♦2
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